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Relationship among object relation, identity, and borderline personality traits in adolescent women
Erina Yamazaki࣭Yuko Okamoto
This study examined the relationship among object relation, identity, and borderline 
personality traits in adolescent women. The results of Study 1 showed that the average 
borderline personality trait scale score for the youth who did not have object constancy was 
higher than that for the youth who had object constancy. Moreover, most of the youth who did 
not have object constancy also did not have a sense of ego and gender identity. The results of 
Study 2 showed that the parent–child relationship during childhood affected object relation, 
and object relation was related to the present personal relationship.
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ၥ㢟࡜┠ⓗ

 Blos (1967) ࡣ㟷ᖺᮇࢆᐙ᪘࡜࠸࠺⤎࠿ࡽᢤࡅฟࡋ࡚♫఍ࡢ᪉࡬㛵ᚰࢆྥࡅጞࡵࡿ᫬ᮇ㸪ࡘࡲࡾ㸪
ぶ࡜ࡢ౫Ꮡⓗࡘ࡞ࡀࡾ࠿ࡽ⬺ࡋ࡚ಶࢆ☜❧ࡋ࡚࠸ࡃ᫬ᮇ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ㸪ࡑࢀࢆ➨஧ࡢศ㞳̺ಶయ໬ᮇ
࡜⛠ࡋࡓࠋぶ࡜ࡣ␗࡞ࡿ⮬ᕫࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㸪Erikson(1950)ࡣ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧࡜࠸࠺ゝ
ⴥ࡛⾲⌧ࡋࡓࠋ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜ࡣ㸪㐣ཤ࣭⌧ᅾ࣭ᮍ᮶࡟ࢃࡓࡗ࡚⮬ศࡣ⮬ศ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ឤぬ
࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢឤぬࢆ࿘ࡾࡢே࡟ࡶㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜⮬ಙࢆᣢࡗ࡚ឤࡌࡽࢀ㸪እ࡟♧ࡋ࡚࠸
ࡅࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ (Erikson㸪1968 ᒾ℩ヂ 1982)ࠋࡲࡓ㸪⏕≀Ꮫⓗ࡟ࡳࢀࡤ㟷ᖺᮇࡣ➨஧ḟᛶᚩࡢⓎ⌧
࠿ࡽ⏕Ṫ⬟ຊࡢ༑ศ࡞ᡂ⇍࡟㐩ࡍࡿࡲ࡛ࡢ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ㟷ᖺࡣ࠾࡜࡞࡜ࡋ࡚ࡢ⫗యⓗ⬟ຊࡸᛶⓗ⬟
ຊࢆᇵ࠺࡜࡜ࡶ࡟㸪⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚␗㉁࡞ᛶ⾪ືࢆ⮬ᕫࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚⤫ไࡍࡿࡓࡵ࡟⮬ᡃࡢⓎ㐩࡟ከ
ࡃࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ㈝ࡸࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ (Blos㸪1962 㔝ἑヂ 1971)ࠋࡉࡽ࡟♫఍Ꮫⓗ࡟ࡳࡿ࡜㸪
⮬ศࡀఱ࡟࡞ࡿ࡭ࡁ࠿ࢆᶍ⣴ࡋࡘࡘ♫఍ࡢ୰୍࡛ᐃࡢᙺ๭ࢆ㌟࡟௜ࡅ㸪ࡸࡀ࡚⤒῭ⓗ⮬❧ࢆ㐩ᡂࡍ
ࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪㟷ᖺᮇࡣ⏕≀Ꮫⓗᡂ⇍࡜ᚰ⌮ⓗ࣭♫఍ⓗ࡞Ⓨ㐩ࢆ࡜ࡆࡿᴟࡵ
                                                                
1 ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉     
࡚㔜せ࡞᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࢀࡔࡅ࡟㟷ᖺᮇࡣᚰ㌟࡟኱ࡁ࡞㈇ᢸࡀ࠿࠿ࡾࡸࡍࡃ㸪⏕≀Ꮫⓗᡂ⇍
࡜ᚰ⌮♫఍ⓗⓎ㐩ࡢ㛫࡟ࡦࡎࡳࡀ⏕ࡌࡸࡍ࠸ (㤿ሙ࣭⚟ᓥ࣭ᑠᕝ࣭ᒣ୰㸪1992)ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪㟷ᖺ࡟
࡜ࡗ࡚ᛴ⃭࡞♫఍ཧຍࡣ㸪⮬ᕫࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢ㐓⬺ࢆᣍࡁ㸪ႚ↮㸪ᭀຊ⾜Ⅽ㸪㠀⾜㸪኎᫓㸪࢔ࣝ
ࢥ࣮ࣝࡸ⸆≀౫Ꮡ࡞࡝ࡢ♫఍ⓗ㐓⬺⾜Ⅽ࡟⮳ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ぶ࠿ࡽࡢศ㞳ࡀぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻ
ࢆᣍࡁ㸪ぶ࡬ࡢᙉ࠸ឡ᝟ࢆྰᐃⓗឤ᝟࡟ኚ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࡇࡢ୙Ᏻ࠿ࡽ㏨ࢀࡼ࠺࡜ࡍࡿࡀ㸪ࡇࡢྰᐃⓗ
ឤ᝟ࡀ࠿࠼ࡗ࡚⮬ᕫ࡟ྥࡅࡽࢀ㸪࠺ࡘ≧ែ࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡿሙྜࡀ࠶ࡿ (Besser & Blatt㸪2007)ࠋᒣᮏ
(2010) ࡶ㟷ᖺᮇ࡛ࡣ㟷ᖺࡢࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕ᵓ㐀࡟ኚ໬ࡀ࠾ࡁ㸪ࡇࡢࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕ࢆ෌ᵓ㐀໬ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟୍᫬ⓗ࡟ࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕ࡀയࡘࡁࡸࡍࡃ୙Ᏻᐃ࡟࡞ࡾࡸࡍ࠸࡜㏙࡭㸪㟷ᖺᮇࡀ㟷ᖺ࡟࡜ࡗ࡚
㔜せ࡞᫬ᮇ࡛࠶ࡿࡀᨾ࡟㸪୙Ᏻᐃ࡞᫬ᮇ࡛ࡶ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞୙Ᏻᐃ࡞᫬ᮇ࡟࠶ࡿ⌧௦㟷ᖺࡢᚰ⌮ⓗ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪ⴱ⸨ࢆᢪ࠼ࡽࢀ࡞࠸㸪⮬ศࡢឤ᝟
࡟ྥࡁྜ࠺ࡇ࡜ࡸゝㄒ໬ࡢᅔ㞴ࡉ㸪ᚰ㌟⑕࡞࡝ࡢ㌟య໬ࡸ⾜ື໬㸪ෆ࡟⡲ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀゝࢃࢀ࡚࠸
ࡿ (Ɫ⡿ᆅ㸪2006㸹ୗᒣ㸪2006㸹ᮧᒣ㸪2002)ࠋࡲࡓ㸪௚⪅࡜ࡢᑐ❧ࡢ㢧ᅾ໬ࢆᜍࢀࡿࡓࡵ࡟௚⪅࡜
㛵ಀࡀ῝ࡲࡿࡇ࡜ࢆᜍࢀ࡚⾲㠃ⓗ࡞ぶᐦࡉࡸᴦࡋࡉࢆồࡵࡓࡾ㸪┦ᡭࢆയࡘࡅ࡞࠸ࡼ࠺࡟⣽࠿࡞㓄
៖ࢆᙉ㏕ⓗ࡟⾜࠸㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ౑࠸ᯝࡓࡋ࡚ࡋࡲ࠺ᑐே㛵ಀࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ (ᒸ⏣㸪2012)ࠋᒣ
➉ (2011) ࡣ㸪౯್ほࡀከᵝ໬ࡋ࡚࠸ࡿ⌧௦♫఍࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᮏ᮶ࡢ⮬ศࢆᢚไࡋ࡚ᑐ㇟࡟ྜࢃࡏ
ࡓ⾜ືࢆྲྀࡗ࡚ᑐ㇟࠿ࡽ㞳ࢀࡽࢀ࡞࠸ᵓ㐀ࡀసࡽࢀࡸࡍࡃ㸪ぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻࢆᢪࡁࡸࡍࡃ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻ࡜ࡣࠕ࠶ࡿᑐ㇟࡟ぢᤞ࡚ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿ㐣๫࡞୙Ᏻࠖࡢࡇ࡜
࡛࠶ࡾ㸪⌧௦࡛ࡶቃ⏺ᛶࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕㞀ᐖ (௨ୗ㸪BPD ࡜␎グ) ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢ㔜せ࡞ᴫᛕ࡛
࠶ࡿࠋ
BPDࡣ㸪ぢᤞ࡚ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ㑊ࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿດຊࡸ୙Ᏻᐃ࡞ᑐே㛵ಀ㸪⮬ᕫീ㸪ឤ᝟࡞࡝ࡢ୙Ᏻ
ᐃ㸪ཬࡧⴭࡋ࠸⾪ືᛶࡢᗈ⠊࡞ᵝᘧ࡛㸪ᡂே᪩ᮇࡲ࡛࡟ጞࡲࡾ㸪✀ࠎࡢ≧ἣ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿᮏ㉁ⓗ
≉ᚩࢆᣢࡘ㞀ᐖ࡛࠶ࡿ (DSM-ϫ)ࠋ⏣ᮧ࣭஭ୖ (2005) ࡣ㸪㟷ᖺᮇࢆ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕☜❧ࡢ᫬ᮇ࡜
ᤊ࠼͆࠶ࡿព࿡࡛➨஧ࡢศ㞳-ಶయ໬ᮇ࡜㢮ఝࡢᚰᛶࢆഛ࠼ࡿ᫬ᮇ͇࡜᝿ᐃࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪㟷ᖺᮇ࡟
࠾ࡅࡿ⮬ᕫീࡢ᭷ࡾᵝࡸ௚⪅࡜ࡢ㛵ಀࡢ୧㠃࡟࠾࠸࡚㸪ⴱ⸨ⓗ࡟࡞ࡾࡸࡍ࠸༴ᶵⓗ࡛ΰ஘ࡋࡓ୙Ᏻ
ᐃ࡞≧ែࢆ͆ቃ⏺౛ᚰᛶ͇࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟ࡔ࡜㏙࡭㸪㠀⮫ᗋ⩌ࡢ㟷ᖺ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪BPD࡜㢮ఝ
ࡢ≉ᚩࢆ࿊ࡍࡿࡇ࡜ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ሗ࿌ࡋࡓࠋࡇࡇ࡛࠸࠺ቃ⏺౛ᚰᛶ࡜ࡣ㸪͆ ୍⯡㟷ᖺ࡟ࡳࡽࢀ
ࡿࢧࣈࢡࣜࢽ࢝ࣝ࡞ࣞ࣋ࣝࡢ୙Ᏻᐃ࡞ᚰ⌮͇ (Ụୖ㸪2013㸹ྂᕝ࣭໭ᒣ㸪2004㸹㔜ᯇ㸪2005) ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪͆ 㠀⮫ᗋ⩌ࡢ㟷ᖺ࡟୍㐣ⓗ࡟య㦂ࡉࢀࡿቃ⏺౛࡟㢮ఝࡋࡓᚰᛶ͇ (⏣ᮧ࣭஭ୖ㸪2005) ࡢࡇ࡜
ࢆᣦࡍࠋ㟷ᖺᮇቃ⏺౛ࢆᥦၐࡋࡓ Masterson (1972 ᡂ⏣࣭➟ཎヂ 1979) ࡣ㸪㟷ᖺᮇࡢጞࡵ࡟ࡣศ㞳
ಶయ໬ࡢ᫬ᮇ࡟㉳ࡁࡓ⮬ᕫ⾲㇟࡜ᑐ㇟⾲㇟ࡢศ໬㐣⛬ࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿࡓࡵ㸪ቃ⏺౛ᵝែࢆ♧ࡍᝈ⪅
ࡢ୰࡟ࡶ㸪⑓⌮࡛ࡣ࡞ࡃⓎ㐩ୖࡢᦂࢀ࡜ࡋ࡚⑕≧ࢆ࿊ࡍࡿேࡓࡕࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓ Erikson
(1959㸪1968) ࡣ㸪㟷ᖺᮇ࡛ࡣ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ᥈ồࡢ᭱୰࡟⢭⚄⑓ࡸቃ⏺౛ࡢࡼ࠺࡞ᵝែࢆ♧ࡍ
㟷ᖺࡶ⌋ࡋࡃ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ㸪⑓⌮ⓗ࡞ᵝែࢆ♧ࡍேࡓࡕࡢ୰࡟ࡣ㟷ᖺᮇ࡛Ⓨ㐩ୖࡢᦂࢀࡀ⏕ࡌࡿ
⪅ࡶᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ぢฟࡋࡓࠋᑐ㇟㛵ಀㄽࢆ⮬ᡃᚰ⌮ᏛࡢどⅬ࠿ࡽࡲ࡜ࡵࡓ Jacobson (1964 ఀ⸨ヂ
1981) ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪⮬ᕫ⾲㇟࡜ᑐ㇟⾲㇟ࡀⓎ㐩᪩ᮇࡢࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪⮬ᡃᶵ⬟ࢆࡳࡓ࡜ࡁ
࡟ࡣⓎ㐩ⓗ࡟㧗ḟࡢᶵ⬟ࡀື࠸࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣ㸪㟷ᖺࡣ⑓⌮ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ⓨ㐩ⓗᦂࢀ    
ࢆయ㦂ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪㟷ᖺࡢ⮫ᗋീ࡟୍ぢࡋ࡚⑓⌮ⓗഃ
㠃ࡀぢཷࡅࡽࢀࡿ࡜ࡁ࡛ࡶ㸪ࡑࢀࡀᮏᙜ࡟⑓⌮࡞ࡢ࠿㸪Ⓨ㐩ୖࡢᦂࢀ࡜ࡋ࡚⾲ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ᰝ
ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪⮫ᗋ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡢᰝᐃᇶ‽ࡢ୍ຓ࡜ࡋ࡚㸪ᑐ㇟㛵
ಀࡢどⅬࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᑐ㇟㛵ಀ࡜ࡣ͆ᑐேሙ㠃࡟࠾ࡅࡿಶேࡢែᗘࡸ⾜ືࢆつᐃࡍࡿ㸪⢭⚄ෆ⏺
࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫ࡜ᑐ㇟ (௚⪅) ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡢ⾲㇟͇ (஭ᱵ࣭ᖹ஭࣭㟷ᮌ࣭㤿ሙ㸪2006) ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
㟷ᖺᮇࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᙧᡂࡢࣉࣟࢭࢫࡣ㸪⮬ᕫ⾲㇟ࢆ᫂☜࡛⣡ᚓࡢ࠸ࡃࡶࡢ࡟ࡍࡿ
ࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ෆⓗ࣭እⓗ࡞௚⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶࡢどⅬࡀᚲせ࡜࡞ࡿ (⇃㔝㸪2012)ࠋୖグ
ࡢࡼ࠺࡞㟷ᖺᮇࡢᚰᛶࡶ㸪ᑐேࢫ࢟ࣝࡢᮍ⇍ࡉࡢ௚㸪⮬ᕫ୰ᚰᛶࡸ⮬௚ቃ⏺ࡢᮍศ໬㸪ぢᤞ࡚ࡽࢀ
୙Ᏻ㸪ಙ㢗ឤࡢḞዴ࡞࡝ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪࠸ࡎࢀࡶᑐ㇟㛵ಀࡢṍࡳ࡜࠸࠺どⅬ࡛ᤊ࠼ࡽࢀࡿ
(஭ᱵ㸪ᖹ஭㸪㟷ᮌ㸪㤿ሙ㸪2006)ࠋ
㟷ᖺᮇࡣ㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧࡜࡜ࡶ࡟㸪ᚰ⌮-♫఍ⓗ࡞࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟ᛶឡᛶࡢഃ㠃ࢆ
ຍ࠼ࡓᛶⓗྠ୍ᛶࡢ☜❧ࡶ㔜せ࡞Ⓨ㐩ㄢ㢟࡛࠶ࡿ (ᑠ㇂㸪2010)ࠋே᱁ኚ໬ࢆ㏣ồࡍࡿᚰ⌮⒪ἲࡢୡ
⏺࡛ࡣ㸪⏨ᛶᛶ㸪ዪᛶᛶࡢᡂ㛗࣭ᡂ⇍ࡀ㸪ࡇࡢே᱁ᡂ⇍ࡢ୰㍈࡜࡞ࡿ࡜࠸࠺௬ㄝࡣᲠ༷ࡉࢀࡿࡇ࡜
࡞ࡃ㸪኱ࡁࡃ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ (ᑠ㇂㸪2010)ࠋࡘࡲࡾ㸪ᛶⓗྠ୍ᛶࡢᡂ⇍࣭☜❧ࡀ㟷ᖺᮇ࡟࠾ࡅࡿ࢔
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧࡟኱ࡁࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢᛶⓗྠ୍ᛶ࡟┠ࢆྥࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
㟷ᖺࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ◊✲ࡣከࡃ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᛶⓗྠ୍ᛶ࡟ࡘ࠸࡚↔Ⅼࢆᙜ
࡚ࡓ◊✲ࡣ࠶ࡲࡾ⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡲࡓ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࡣ≉࡟ዪᛶ࡟ከࡃ (ྂᕝ࣭໭ᒣ㸪2004)㸪ᦤ㣗㞀ᐖࡢቑຍࡸ⮬യ⾜Ⅽ㸪ᛶⓗ㐓⬺
࡞࡝ࡢၥ㢟⾜ືࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ (ᒣᮏ㸪2010)ࠋࡲࡓ㸪Erikson (1968 ᒾ℩ヂ 1982) ࡶ࢔࢖ࢹࣥࢸ
࢕ࢸ࢕ࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㟷ᖺࡣぶᐦ࡞ᑐே㛵ಀࢆࡶࡘࡇ࡜ࢆ㑊ࡅࡓࡾ㸪┿ࡢ⼥ྜࡸ┿ࡢ⮬ᕫᨺᲠ
ࢆకࢃ࡞࠸ᛶಽ㘒ⓗ࡞⾜Ⅽ࡟⮳ࡗ࡚ࡋࡲ࠺࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟⾜ືࡣᛶⓗྠ୍ᛶࡀᮍ⇍
࡛࠶ࡿࡀᨾ࡟⏕ࡌࡿ⮫ᗋⓗၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼㸪㟷ᖺᮇዪᛶࡢᛶⓗྠ୍ᛶࡢᅾࡾᵝࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ
኱ษ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋᛶⓗྠ୍ᛶ࡜ࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡞ᛶูព㆑ࡀ⋓ᚓࡉࢀࡓᚋ࡛⢭㘐ࡉࢀࡿ㸪ಶேࡀዪ
ᛶ࡜ࡋ࡚㸪⏨ᛶ࡜ࡋ࡚ᣢࡗ࡚࠸ࡿಶᛶࡸෆⓗయ㦂㸪ឤぬࡢ⤫୍ᛶ୍࣭㈏ᛶ࣭ᣢ⥆ᛶ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢឤ
ぬࢆᴦࡋࢇࡔࡾ㸪ࡑࡢឤぬ࡟㄂ࡾࢆᣢࡕ㸪እ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡅࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ (㛆࣭ᒣᮏ࣭ᐑୗ㸪1995)ࠋ
㟷ᖺࡣእⓗ࡞୧ぶ࡜ෆⓗ࡞୧ぶ㸪ࡘࡲࡾෆⓗᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡢ୧ぶ࡜ࡢຊᏛࢆ㏻ࡋ࡚࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
ឤぬࢆ㣴ࡗ࡚࠸ࡁ㸪㔜せ࡞௚⪅ࡣⓎ㐩ẁ㝵ࡈ࡜࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃ (஭ᱵ࣭ᖹ஭࣭㟷ᮌ࣭㤿ሙ㸪2006)ࠋ
ᑐ㇟㛵ಀ࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿேࡣྠࡌᑐேࣃࢱ࣮ࣥࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ಶேࡀ㔜せ௚⪅࡜
࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࡟࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺ᑐ㇟㛵ಀࡢどⅬࡣᚰ⌮⮫ᗋࡢデ᩿ࡸ௓ධ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࡲࡎὀ┠ࡉࢀ
ࡿ࡭ࡁⅬ࡛࠶ࡿ (஭ᱵ࣭ᖹ஭࣭㟷ᮌ࣭㤿ሙ㸪2006)ࠋቃ⏺౛ᚰᛶࢆᢪࡁࡸࡍ࠸㟷ᖺᮇ࡛ࡣ㸪ᑐே㛵ಀ
࡟࠾࠸࡚ࡶၥ㢟ࡀ⾲ฟࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ㸪ᑐ㇟㛵ಀ࡜࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウ
ࡋࡓ◊✲ࡣᑡ࡞࠸ࠋࡼࡗ࡚㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ௨ୗࡢ 2ࡘࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚⾜࡞ࡗࡓࠋ
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ዪᏊ㟷ᖺࡢᑐ㇟㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉࡜࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸪࠾ࡼࡧ㟷ᖺᮇᚰᛶ࡜ࡋ࡚ࡢቃ⏺
౛ᚰᛶ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡋ (◊✲ 1)㸪ᑐ㇟㛵ಀࡢᇶ┙࡜࡞ࡿぶᏊ㛵ಀ㸪⌧ᅾࡢᑐே㛵ಀ㸪࠾ࡼࡧዪᛶ
࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫព㆑ࡢ㉁ⓗ࡞≉ᚩࢆ᳨ウࡍࡿ (◊✲ 2)ࠋ    

◊✲ 

┠ⓗ
ዪᏊ㟷ᖺࡢᑐ㇟㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉࡜࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸪࠾ࡼࡧ㟷ᖺᮇᚰᛶ࡜ࡋ࡚ࡢቃ⏺౛ᚰᛶ࡜ࡢ㛵
㐃ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
᪉ἲ
1. ㄪᰝᑐ㇟⪅ཬࡧㄪᰝ᫬ᮇ A኱ᏛᏛ⏕㸪࠾ࡼࡧ B኱ᏛᏛ⏕ 373ྡ (⏨ᛶ 154ྡ㸪ዪᛶ 219ྡ㸪
ᖹᆒᖺ㱋 20.87ṓ㸪SDs2.36)ࢆᑐ㇟࡟㸪⮬グᘧ┠㘓ㄪᰝࢆ㞟ᅋἲ㸪⦕ᨾἲ㸪ࢫࣀ࣮࣮࣎ࣝἲ࡛ᐇ᪋
ࡋࡓࠋㄪᰝ᫬ᮇࡣ 2014ᖺ 6᭶࠿ࡽ 7᭶࡛࠶ࡗࡓࠋ
2. ㄪᰝෆᐜ (a) ࣇ࢙࢖ࢫࢩ࣮ࢺ㸸Ꮫᖺ㸪ᛶู㸪ᖺ㱋ࠋ(b) 㟷ᖺᮇ⏝ᑐ㇟㛵ಀᑻᗘ (஭ᱵ࣭ᖹ஭࣭
㟷ᮌ࣭㤿ሙ㸪2006)ࠋࠕぶ࿴୙඲ ࠖࠕᕼⷧ࡞ᑐே㛵ಀ ࠖࠕ⮬ᕫ୰ᚰⓗ࡞௚⪅᧯స ࠖࠕ୍యᛶࡢ㐣๫ᕼồࠖ
ࠕぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻ ࡢࠖ 5ᅉᏊ࠿ࡽ࡞ࡾ㸪඲ 29㡯┠㸪6௳ἲࠋ(c) ᑐே㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘ (⏣
ᮧ࣭஭ୖ㸪2005)ࠋࠕ᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᴫᛕ ࠖࠕᏙ❧ឤ ࠖࠕ㛵ಀ᩿⤯ ࠖࠕࡘ࡞ࡀࡾᕼồࠖࡢ 4 ᅉᏊ࠿ࡽ࡞ࡾ㸪
඲ 22㡯┠㸪4௳ἲࠋ(d) ከḟඖ⮬ᡃྠ୍ᛶᑻᗘ (MEIS) (㇂㸪2001)ࠋࠕ⮬ᕫࡢᩧ୍ᛶ࣭㐃⥆ᛶ ࠖࠕᑐ⮬
ⓗྠ୍ᛶ ࠖࠕᑐ௚ⓗྠ୍ᛶ ࠖࠕᚰ⌮♫఍ⓗྠ୍ᛶࠖࡢ 4ᅉᏊ࠿ࡽ࡞ࡾ㸪඲ 20㡯┠㸪7௳ἲࠋ(e) ࢪ࢙
ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᑻᗘ (ᅵ⫧㸪1996)ࠋࠕ␗ᛶ࡜ࡢぶᐦᛶ ࠖࠕ⮬ᕫࡢᛶࡢཷᐜ ࠖࠕ∗ẕ࡜ࡢྠ
୍໬ࠖࡢ 3ᅉᏊ࠿ࡽ࡞ࡾ㸪඲ 30㡯┠㸪4௳ἲࠋ
⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
 ྛᑻᗘࡢᅉᏊศᯒ⤖ᯝ
㟷ᖺᮇ⏝ᑐ㇟㛵ಀᑻᗘ
ᅉᏊศᯒ (୺ᅉᏊἲ㸪promaxᅇ㌿) ࡢ⤖ᯝ㸪஭ᱵ࣭ᖹ஭࣭㟷ᮌ࣭㤿ሙ (2006) ࡜ྠᵝ㸪5ᅉᏊ࡟ศ
࠿ࢀࡓࠋȘಀᩘࡣ㸪ࠕぶ࿴୙඲࡛ࠖ.82㸪ࠕᕼⷧ࡞ᑐே㛵ಀ࡛ࠖ.75㸪ࠕ⮬ᕫ୰ᚰⓗ࡞௚⪅᧯స࡛ࠖ.76㸪
ࠕ୍యᛶࡢ㐣๫ᕼồ࡛ࠖ.79㸪ࠕぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻ࡛ࠖ.82㸪඲యࡣ.87࡜༑ศ࡞ಙ㢗ᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
ᑐே㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘ
⏣ᮧ࣭஭ୖ (2005) ࡟ᇶ࡙ࡁ☜ㄆⓗᅉᏊศᯒࢆ⾜࠸㸪ᅉᏊ㈇Ⲵ㔞ࡀ.40௨ୗ࡜࡞ࡗࡓ㡯┠ࢆ๐㝖ࡋ
ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ඛ⾜◊✲࡜ྠᵝ࡟ 3 ᅉᏊࡀᢳฟࡉࢀ㸪㐺ྜᗘࡣ GFI=.93㸪AGFI=.90㸪CFI=.94㸪
RMSEA=.05࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪Șಀᩘࡣࠕ᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕ࡛ࠖ.80㸪ࠕᏙ❧ឤ࡛ࠖ.87㸪ࠕ㛵ಀ᩿⤯ࠖ
࡛.70ࠕࡘ࡞ࡀࡾᕼồ࡛ࠖ.77㸪඲య࡜ࡋ࡚ࡣ.87࡜༑ศ࡞ಙ㢗ᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
ከḟඖ⮬ᡃྠ୍ᛶᑻᗘ
 ᅉᏊศᯒ (୺ᅉᏊἲ㸪promaxᅇ㌿) ࡢ⤖ᯝ㸪㇂ (2001) ࡜ྠᵝ࡟ 4ᅉᏊ࡟ศ࠿ࢀࡓࠋȘಀᩘࡣࠕ⮬
ᕫࡢᩧ୍ᛶ࣭㐃⥆ᛶ࡛ࠖ.89㸪ࠕᑐ⮬ⓗྠ୍ᛶ࡛ࠖ.86㸪ࠕᑐ௚ⓗྠ୍ᛶ࡛ࠖ.86㸪ࠕᚰ⌮♫఍ⓗྠ୍ᛶࠖ
࡛.85㸪඲య࡜ࡋ࡚ࡣ.92࡜༑ศ࡞ಙ㢗ᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᑻᗘ
ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᑻᗘࡣࠕᛶࡢཷᐜ ࠖࠕ∗ẕ࡜ࡢྠ୍໬ ࠖࠕ␗ᛶ࡜ࡢぶᐦᛶࠖࡢ 3ᅉ
Ꮚ࠿ࡽᡂࡿࠋ3ᅉᏊࡑࢀࡒࢀ࡜ᑻᗘ඲యࡢಙ㢗ᛶࢆ ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪ዪᛶ⏝ᑻᗘ࡛ࡣ㸪ࠕ␗ᛶ࡜ࡢぶᐦ    
ᛶࠖ࡟࠾࠸࡚Ș=.48࡜ಙ㢗ᛶࡀప࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ୍᪉㸪⏨ᛶ⏝ᑻᗘ࡛ࡣࠕ∗ẕ࡜ࡢྠ୍໬ࠖ࡟࠾
࠸࡚Ș=.47 ࡜ಙ㢗ᛶࡀప࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪IT ┦㛵࡟ࡼࡗ࡚ᑻᗘ඲య࡜ࡢ┦㛵ࡀ.20 ௨ୗ࡜
࡞ࡗࡓ㡯┠ࢆ๐㝖ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ᅵ⫧ (1996) ࡟ᇶ࡙࠸࡚☜ㄆⓗᅉᏊศᯒࢆ⾜࠸㸪ᅉᏊ㈇Ⲵ㔞ࡀ.40
௨ୗ࡜࡞ࡗࡓ㡯┠ࢆ๐㝖ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪୧ᑻᗘ࡜ࡶඛ⾜◊✲࡜ྠᵝࡢ 3ᅉᏊ࡜࡞ࡗࡓࠋዪᛶ⏝ᑻ
ᗘࡢ㐺ྜᗘࡣ GFI=.90㸪AGFI=.87㸪CFI=.94㸪RMSEA=.06࡜࡞ࡾ㸪Șಀᩘࡣࠕᛶࡢཷᐜ࡛ࠖ.83㸪ࠕ∗
ẕ࡜ࡢྠ୍໬࡛ࠖ.86㸪ࠕ␗ᛶ࡜ࡢぶᐦᛶ࡛ࠖ.62㸪඲యࡀ.91 ࡜༑ศ࡞ಙ㢗ᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ୍᪉㸪
⏨ᛶ⏝ᑻᗘࡢ㐺ྜᗘࡣ GFI=.90㸪AGFI=.85㸪CFI=.92㸪RMSEA=.08 ࡜࡞ࡾ㸪Șಀᩘࡣࠕᛶࡢཷᐜࠖ
࡛.84㸪ࠕ∗ẕ࡜ࡢྠ୍໬࡛ࠖ .78㸪ࠕ␗ᛶ࡜ࡢぶᐦᛶ࡛ࠖ .59㸪඲యࡀ.89࡜༑ศ࡞ಙ㢗ᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
 ᛶᕪࡢ᳨ウ
ᛶᕪࡢ᳨ᐃࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟㸪㟷ᖺᮇ⏝ᑐ㇟㛵ಀᑻᗘ㸪ከḟඖ⮬ᡃྠ୍ᛶᑻᗘ㸪ᑐே㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿቃ
⏺౛ᚰᛶᑻᗘࡢ 3 ࡘࡢᑻᗘ࡟ࡘ࠸࡚ t ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪3 ࡘࡢᑻᗘ඲࡚࡟࠾࠸࡚᭷ពᕪࡣ
ㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ (Table 1)ࠋᑐ㇟㛵ಀᑻᗘ (t = .46㸪df = 371㸪n.s.)㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘ (t = .13㸪df = 371㸪
n.s.)㸪MEIS (t = -.07㸪df = 371㸪n.s.)ࠋᛶᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
ᑻᗘࡢ㡯┠ࡀ⏨ዪู࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ዪᛶࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚௨ୗࡢศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
M SD M SD
ᑐ㇟㛵ಀᑻᗘ 80.1 16.4 80.9 16.1 .46
ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘ 45.3 9.8 45.5 9.2 .13
MEIS 84.2 17.8 84.1 18.7 -.07
ዪᛶ ⏨ᛶ
t್
Table 1ࠉྛᑻᗘ࡟࠾ࡅࡿ⏨ዪูࡢᖹᆒ್࡜SD㸪࠾ࡼࡧt᳨ᐃ⤖ᯝ
(n =219) (n =154)
 㟷ᖺᮇዪᛶ࡟࠾ࡅࡿᑐ㇟㛵ಀᵝែࡢ᳨ウ
ᑐ㇟㛵ಀࡢᵝែࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ㸪㟷ᖺᮇ⏝ᑐ㇟㛵ಀᑻᗘྛୗ఩ᑻᗘ (ࠕぶ࿴୙඲ ࠖࠕᕼⷧ࡞ᑐே㛵
ಀ ࠖࠕ⮬ᕫ୰ᚰⓗ࡞௚⪅᧯స ࠖࠕ୍యᛶࡢ㐣๫ᕼồ ࠖࠕぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻࠖ) ࡟ࡘ࠸࡚㝵ᒙࢡࣛࢫࢱศᯒ
(Wardἲ) ࢆ⾜ࡗࡓࠋྛࢡࣛࢫࢱࡢேᩘẚࡸゎ㔘ྍ⬟ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓୖ࡛㸪5ࢡࣛࢫࢱࢆᢳฟࡋࡓࠋࢡ
ࣛࢫࢱศᯒࡢ⤖ᯝࢆ Figure 1 ࡟♧ࡋࡓࠋ࡞࠾㸪ᅗࡢ⦪㍈ࡣ㸪0 ࢆᇶ‽ኚᩘ࡜ࡋ࡚ᶆ‽໬ࡋࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ⥆࠸࡚㸪ྛࢡࣛࢫࢱࡢ≉ᚩࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕぶ࿴୙඲ ࠖࠕ⮬ᕫ୰ᚰⓗ࡞௚⪅᧯స ࠖࠕᕼⷧ࡞
ᑐே㛵ಀ ࠖࠕ୍యᛶࡢ㐣๫ᕼồ ࠖࠕぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻ ࢆࠖᚑᒓኚᩘ࡜ࡍࡿศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪
඲࡚ࡢ㡯┠࡛᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡓࡵ㸪Tukeyἲ࡟ࡼࡿከ㔜ẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ (Table 2)ࠋ
    
Figure 1ࠉᑐ㇟㛵ಀྛୗ఩ᑻᗘ࡟ࡼࡿࢡࣛࢫࢱศᯒ⤖ᯝ
1.ᑐ㇟㛵ಀ 2.ᑐ㇟㛵ಀ 3.ᑐ㇟㛵ಀ 5.ᑐ㇟㛵ಀ
ᮍ⇍⩌ ୙ಙ⩌ ᕼⷧ⩌ Ᏻᐃ⩌
(n =76) (n =22) (n =39) (n =29) (n =53)
20.1 27.6 19.0 16.6 11.9 2>1,3,4>5
(4.2) (2.5) (4.0) (3.9) (3.0) 1>4
10.8 13.6 12.9 9.8 7.7
(3.1) (2.4) (3.4) (2.4) (1.8)
⮬ᕫ୰ᚰⓗ࡞ 14.7 14.5 8.5 16.6 10.3 1,2,4>5>3
௚⪅᧯స (3.1) (3.3) (2.7) (3.9) (2.5) 4>1
19.1 12.5 10.7 10.1 12.9 1>2,3,4,5
(3.7) (3.4) (3.6) (3.1) (4.4) 5>3,4
27.9 29.1 23.9 21.1 19.1 1,2>3,4,5
(4.4) (5.6) (6.5) (3.8) (4.7) 3>5
( )ࡣᶆ‽೫ᕪࢆ⾲ࢃࡍࠉࠉࠉ ࠉ***p  < .001
Table 2ࠉྛࢡࣛࢫࢱ࡟࠾ࡅࡿᑐ㇟㛵ಀୗ఩ᑻᗘᚓⅬࡢศᩓศᯒ⤖ᯝ
4.⮬ᕫ୰ᚰ⩌
ᕼⷧ࡞ᑐே㛵ಀ
୍యᛶࡢ㐣๫ᕼồ
ぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻ
ከ㔜ẚ㍑
(Tukeyἲ㸧
ぶ࿴୙඲ 81.17***
29.57*** 2,3>1,4>5
49.81***
52.02***
32.49***
F್
Table 2 ࢆཧ↷ࡋ㸪ྛࢡࣛࢫࢱࢆ࿨ྡࡋࡓࠋྛᅉᏊࡢ≉ᚩࡣ㸪Ώ㎶ (2011) ࡀ஭ᱵࡽ (2006) ࢆࡶ
࡜࡟సᡂࡋࡓ㟷ᖺᮇ⏝ᑐ㇟㛵ಀᑻᗘࡢୗ఩ᑻᗘࡢ≉ᚩࢆཧ↷ࡋࡓࠋ
➨ 1ࢡࣛࢫࢱࡣ㸪ࠕ୍యᛶࡢ㐣๫ᕼồ ࠖࠕ⮬ᕫ୰ᚰⓗ࡞௚⪅᧯స ࠖࠕぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻࠖࡢ㧗ࡉ࡟≉ᚩ
࡙ࡅࡽࢀࡓࠋࡇࡢ⩌ࡣ㸪⮬௚ࡢቃ⏺ࡀᮍศ໬࡛㸪⮬ᕫඃ఩ⓗ࡞どⅬ࡟ࡓࡕ௚⪅ࢆ᧯సⓗ࡟฼⏝ࡋࡼ
࠺࡜ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛㸪௚⪅ࡢ཯ᛂ࡟㐣ᩄ࡛ぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻࢆᢪࡁࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡼࡗ࡚㸪ࡇࡢ⩌ࢆࠗᑐ㇟㛵ಀᮍ⇍⩌࠘࡜࿨ྡࡋࡓࠋ➨ 2ࢡࣛࢫࢱࡣ㸪ࠕぶ࿴୙඲ ࠖࠕᕼⷧ࡞ᑐே㛵ಀࠖ
ࠕぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻࠖࡢ㧗ࡉ࡟≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡓࠋࡇࡢ⩌ࡣ㸪௚⪅ࡢ཯ᛂ࡟ᩄឤ࡛ぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻࢆᢪ
ࡁࡸࡍࡃ㸪௚⪅࡜῝ࡃ௜ࡁྜ࠺ࡇ࡜ࢆᜍࢀ㸪Ᏻᐃࡋࡓ㛵ಀࢆᣢ⥆ⓗ࡟ಖࡘࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀ    
ࡿࠋࠕぶ࿴୙඲ ࠖࠕᕼⷧ࡞ᑐே㛵ಀࠖࡢඹ㏻Ⅼ࡜ࡋ࡚┦ᡭ࡜ࡢᇶᮏⓗಙ㢗㛵ಀࡢ⠏ࡅ࡞ࡉࡀᣲࡆࡽࢀ
࡚࠸ࡿ (Ώ㎶㸪2011)ࠋࡼࡗ࡚㸪ࡇࡢ⩌ࢆࠗᑐ㇟㛵ಀ୙ಙ⩌࠘࡜࿨ྡࡋࡓࠋ
➨ 3ࢡࣛࢫࢱࡣ㸪ࠕᕼⷧ࡞ᑐே㛵ಀࠖࡢ㧗ࡉ㸪ࠕ⮬ᕫ୰ᚰⓗ࡞௚⪅᧯స ࠖࠕ୍యᛶࡢ㐣๫ᕼồࠖࡢప
ࡉ࡟≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡓࠋࡇࡢ⩌ࡣ㸪⮬௚ࡢศ໬ࡣࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪┦ᡭࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚⪃࠼ࡿඹឤᛶࡶⓎ
㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪௚⪅࡜ࡢ㛵ಀࡀᕼ࡛ⷧ㸪Ᏻᐃࡋࡓ㛵ಀࢆᣢ⥆ⓗ࡟ಖࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡼࡗ࡚ࡇࡢ⩌ࢆࠗᑐ㇟㛵ಀᕼⷧ⩌࠘࡜ࡋࡓࠋ➨ 4ࢡࣛࢫࢱࡣ㸪ࠕ⮬ᕫ୰ᚰⓗ࡞௚⪅᧯సࠖࡢ
㧗ࡉ㸪ࠕぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻ ࠖࠕ୍యᛶࡢ㐣๫ᕼồࠖࡢపࡉ࡟≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡓࠋࡇࡢ⩌ࡣ㸪⮬ᕫඃ఩ⓗ࡞
どⅬ࡟ࡓࡕ௚⪅ࢆ᧯సⓗ࡟฼⏝ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢࡢ㸪௚⪅ࢆ㐣๫࡟ồࡵࡓࡾ௚⪅ࡢ཯ᛂࢆఛ࠺࡞࡝
ぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻࡣ⏕ࡌ࡟ࡃ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡼࡗ࡚ࡇࡢ⩌ࢆࠗ⮬ᕫ୰ᚰ⩌࠘࡜ࡋࡓࠋ➨ 5ࢡࣛࢫࢱ
ࡣ㸪ࠕぶ࿴୙඲ ࠖࠕᕼⷧ࡞ᑐே㛵ಀ ࠖࠕ⮬ᕫ୰ᚰⓗ࡞௚⪅᧯స ࠖࠕぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻࠖࡢపࡉ࡟≉ᚩ࡙ࡅ
ࡽࢀ㸪ࠕ୍యᛶࡢ㐣๫ᕼồࠖࡶప࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ⩌ࡣ㸪௚⪅࡜῝ࡃ௜ࡁྜ࠺ࡇ࡜࡟㐣ᗘࡢ୙Ᏻࢆᢪࡃࡇ
࡜ࡀ࡞ࡃ㸪௚⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶࡶ⥔ᣢ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡼࡗ࡚ࡇࡢ⩌ࢆࠗ ᑐ㇟㛵ಀᏳᐃ⩌ ࡜࠘ࡋࡓࠋ
 㟷ᖺᮇዪᛶ࡟࠾ࡅࡿ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᵝែࡢ᳨ウ
⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣ͆ಶேࡢᚰ⌮ⓗഃ㠃࡟࠾ࡅࡿᩧ୍ᛶ࣭㐃⥆ᛶ(⮬ᕫ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕) ͇
࡜㸪♫఍ࡢ୰࡛௚⪅࡜ࡢ┦஫஺΅࡟ࡼࡿ┦஫ᾐ㏱⾜Ⅽ࡟ࡼࡾ⮬ศࡢᏑᅾ౯್ࢆ☜ㄆࡍࡿ͆♫఍ⓗഃ
㠃࡟࠾ࡅࡿᩧ୍ᛶ࡜㐃⥆ᛶ (ᚰ⌮♫఍ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕) ࢆ͇ໟᣓࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ (Erikson㸪1968
ᒾ℩ヂ㸪1982)ࠋ⮬ศࡢෆⓗ࡞ୡ⏺ࢆ୍㈏ࡋ࡚ᣢࡘࡇ࡜ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪♫఍࡜ࡢ㛵ಀࡢ୰࡛ࡢ⮬ศࡀ఩
⨨௜ࡅࡽࢀ࡚ࡇࡑ㸪⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡃ (㛆㸪2002)ࠋᅵ⫧ (1996㸪2011) ࡣࡇ
ࡢ⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢሙྜ࡟ᙜ࡚ࡣࡵ㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ͆⮬ᕫ
ࡢ⏕≀Ꮫⓗᛶࢆཷᐜࡋࡓୖ࡛సࡽࢀࡿ⮬ศࡽࡋࡉ㸪⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡛࠶ࡿ ࡜͇ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪
ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣ⏕≀Ꮫⓗᛶ࡟ᮇᚅࡉࢀࡓࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕㸪ࡘࡲࡾ㸪⮬ᕫࡢᛶ࡟ᇶ
࡙ࡃྠ୍ᛶࢆྲྀࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪㟷ᖺᮇ࡟࠾ࡅࡿ⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧ࡀ㐍ࡴ࡜࡜
ࡶ࡟♫఍࠿ࡽᮇᚅࡉࢀ㸪⮬ศ࡟ᚲせࡔ࡜ᛮ࠺ࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪ྠᛶᛶࡶ␗ᛶᛶࡶ⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
࡟㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ࡚ྲྀࡾ㎸ࡴࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪Ⓨ㐩ࡋ࡚࠸ࡃ࡜㏙࡭ࡓ (ᅵ⫧㸪2011)ࠋࡇࡢࡼ࠺
࡟⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟ࡣ㛵㐃ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋMEIS ࡣ㸪
Eriksonࡢ㟷ᖺᮇ࡟࠾ࡅࡿ⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢᐃ⩏࡟ᇶ࡙ࡁ㸪⮬ᕫ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟㛵ࡋ㸪㐣
ཤ࣭⌧ᅾࢆ♧ࡍࠕ⮬ᕫᩧ୍ᛶ࣭㐃⥆ᛶ 㸪ࠖᮍ᮶࡬ࡢᣦྥᛶࢆ♧ࡍࠕᑐ⮬ⓗྠ୍ᛶࠖࢆศ໬㸪ࡲࡓ㸪ᚰ
⌮♫఍ⓗྠ୍ᛶ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪௚⪅࡜⮬ᕫ࡜ࡢ㛵ಀࢆ⾲ࢃࡍࠕᑐ௚ⓗྠ୍ᛶ 㸪ࠖᗈࡃ♫఍࡜⮬ᕫࡢ㛵ಀ
ࢆ⾲ࢃࡍࠕᚰ⌮♫఍ⓗྠ୍ᛶࠖ࡜ࢆศࡅ࡚⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡇ࡟
ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢᴫᛕࡣ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡼࡗ࡚㸪㟷ᖺᮇዪᛶࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢᵝែࢆ᳨ウࡍ
ࡿࡓࡵ㸪MEISᚓⅬ࡜ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭ ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᑻᗘᚓⅬ࡛ࢡࣛࢫࢱศᯒ (Wardἲ) ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡑࡋ࡚㸪ྛࢡࣛࢫࢱࡢேᩘẚࡸゎ㔘ྍ⬟ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓୖ࡛㸪4 ࢡࣛࢫࢱࢆᢳฟࡋࡓࠋࢡࣛࢫࢱศᯒ
ࡢ⤖ᯝࢆ Figure 2 ࡟♧ࡋࡓࠋ࡞࠾㸪ᅗࡢ⦪㍈ࡣ㸪0 ࢆᇶ‽ኚᩘ࡜ࡋ࡚ᶆ‽໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⥆࠸
࡚㸪ྛࢡࣛࢫࢱࡢ≉ᚩࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ MEIS ᚓⅬ㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᚓⅬࢆᚑᒓኚ
ᩘ࡜ࡍࡿศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪඲࡚ࡢ㡯┠࡛᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡓࡵ Tukeyἲࡢከ㔜ẚ㍑
ࢆ⾜ࡗࡓ (Table 3)ࠋ     
Figure 2ࠉMEIS㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᑻᗘᚓⅬ࡛ࡢࢡࣛࢫࢱศᯒ⤖ᯝ
1. ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ 2. ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ 4. ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
ᮍ⇍⩌ ඃ఩⩌ 㐩ᡂ⩌
(n =74) (n =46) (n =43) (n =56)
72.5 69.3 102.0 98.4 3 >1,2
(11.7) (7.8) (9.6) (11.6) 4 >1,2
36.0 50.1 30.4 55.2
(5.6) (5.7) (5.5) (4.3)
Table 3ࠉྛࢡࣛࢫࢱࡢMEIS㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᑻᗘᚓⅬࡢศᩓศᯒ⤖ᯝ
ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ 135.60*** 4>2>1>3
( )ࡣᶆ‽೫ᕪࢆ⾲ࢃࡍࠉࠉࠉࠉ   ࠉ***p  < .001
3. ⮬ᡃඃ఩⩌
F್ ከ㔜ẚ㍑(Tuckyἲ)
MEIS 252.32***
Table3ࢆཧ↷ࡋ㸪ྛࢡࣛࢫࢱࢆ࿨ྡࡋࡓࠋ
➨Ϩࢡࣛࢫࢱࡣ㸪MEIS ᚓⅬࡢపࡉ㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᚓⅬࡢపࡉ࡟≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀ
ࡓࠋࡇࡢ⩌ࡣ㸪㟷ᖺᮇࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧ࡶ㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ
࢕ࡢ☜❧ࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸≧ែ࡛࠶ࡾ㸪୧࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜ࡶ࡟ᮍ⇍࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
ࡼࡗ࡚㸪ࡇࡢ⩌ࢆࠑ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᮍ⇍⩌ࠒ࡜࿨ྡࡋࡓࠋ➨ϩࢡࣛࢫࢱࡣ㸪MEIS ᚓⅬࡢపࡉ࡜
ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᚓⅬࡢ㧗ࡉ࡟≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡓࠋࡇࡢ⩌ࡣ㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ
࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧ࡣࡲࡔ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸≧ែ࡛࠶
ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡼࡗ࡚㸪ࡇࡢ⩌ࢆࠑࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ඃ఩⩌ࠒ࡜࿨ྡࡋࡓࠋࡇࡢࠑࢪ
࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ඃ఩⩌ࠒࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢᵝែࡣ㸪ྠ୍ᛶࡀᣑᩓࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡟
࠾࠸࡚ࡣ㸪ᛶⓗྠ୍ᛶࡢΰ஘ࡀぢࡽࢀࡿ࡜ࡍࡿ Eriksonࡢ⌮ㄽ࡜␗࡞ࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ
➨Ϫࢡࣛࢫࢱࡣ㸪MEIS ᚓⅬࡣ㧗࠸ࡶࡢࡢ㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᚓⅬࡣప࠸ࡇ࡜ࡀ≉
ᚩⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ㟷ᖺᮇ࡟⠏࠿ࢀࡿ⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢឤぬࡣ㸪ḟࡢᚰ⌮♫఍ⓗⓎ㐩ẁ㝵ࡢぶᐦ    
ᛶ࡟㛵୚ࡋ࡚ࡃࡿ (Erikson㸪1950 ோ⛉ヂ 1977)ࠋ➨Ϫࢡࣛࢫࢱࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢᵝែࡣ㸪ぶ
ᐦᛶࡢᇶ┙࡜࡞ࡿ㸪␗ᛶ࡜ࡢ㛫࡛࠾஫࠸ࡢಶᛶࢆཷᐜࡋಙ㢗㛵ಀࢆ⠏࠸࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺㐣⛬ࡢ୰࡛㸪
௒ࡲ࡛⠏ࡁୖࡆࡓࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀᦂࡽ࠸࡛࠸ࡿ≧ែࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡼࡗ࡚ࡇࡢ
⩌ࢆࠑ⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ඃ఩⩌ࠒ࡜ࡋࡓࠋ➨ϫࢡࣛࢫࢱࡣ MEIS ᚓⅬࡢ㧗ࡉ࡜ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᚓⅬࡢ㧗ࡉࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ⩌ࡣ㸪⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕཮᪉ࡢ☜❧ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡼࡗ࡚ࡇࡢ⩌ࢆࠑ࢔࢖ࢹࣥࢸ
࢕ࢸ࢕㐩ᡂ⩌ࠒ࡜ࡋࡓࠋ
ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣ㸪ࣛ࢖ࣇࢧ࢖ࢡࣝࡢྛᮇ㸪ࡘࡲࡾ㸪ஙᗂඣᮇ࠿ࡽᏛ❺ᮇ㸪ᛮ᫓
ᮇ㸪㟷ᖺᮇ㸪ᡂேᮇ㸪୰ᖺᮇ㸪⪁ᖺᮇ࡟࠾࠸࡚┠ᣦࡍ࡭ࡁ⮬ᕫᐇ⌧࡜༴ᶵࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽ⏕ᾭⓎ
㐩ࡋ⥆ࡅࡿ (▼ཎ࣭஭ୖ࣭ᯇᮧ㸪2011)ࠋஙᗂඣᮇ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣ⮬㌟ࡢᛶูᏛⓗᛶࢆㄆ㆑ࡉࡏࡽࢀ㸪⮬
ᕫࡢࢥ࢔࡞㒊ศࢆᡂ㛗ࡉࡏ࡚࠸ࡃࠋᏛ❺ᮇ࡟ࡣ㸪཭ே࣭௰㛫㛵ಀࢆ㏻ࡋ࡚㸪ྠᛶ㸪␗ᛶࡢᛶ࡟㛵ᚰ
ࢆྥࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ⥆ࡃᛮ᫓ᮇ࡛ࡣ㸪➨஧ḟᛶᚩ࡟క࠺㌟యⓗ࡞ኚ໬࡟┤㠃ࡋ㸪ᙉ࠸ᛶ⾪ື࡬ࡢ
ⴱ⸨ࢆ⤒㦂ࡋ㸪ࡑࡢⴱ⸨ࢆ㏻ࡋ࡚⮬ࡽࡢྠ୍ᛶࢆ෌☜❧ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚㟷ᖺᮇ࡛ࡣ㸪⮬ᡃ࢔࢖ࢹ
ࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧ࡀ኱ࡁ࡞ࢸ࣮࣐࡜࡞ࡿࡀ㸪ࡑࢀ࡜࡜࡜ࡶ࡟㸪ᛶⓗᣦྥࡢ௚⪅࡜࠾஫࠸ࡢಶᛶࢆཷ
ᐜࡋ㸪ಙ㢗㛵ಀࢆ⠏࠸࡚࠸ࡃ᫬ᮇ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪㟷ᖺᮇ࡟࠾ࡅࡿᮏᙜࡢព࿡࡛ࡢ␗ᛶ࡜ࡢฟ఍
࠸ࡣᚰ⌮Ꮫⓗ࡟ࡲࡎ㸪⮬ᕫࡢ⮬ᡃቃ⏺ࡀ᫂☜࡟సࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿ (㛆㸪2002)ࠋ
ࡘࡲࡾ㸪┿ࡢ⮬ᕫࡀ࡞ࡃ࡚ࡣ㸪௚ே࡜ࡢฟ఍࠸ࡣ࠾ࡰࡘ࠿࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠼ࡿࠋ㟷ᖺᮇࡢ࠶
࡜࡟⥆ࡃᡂேᮇࡣ㸪⮬ᕫࢆ␗ᛶࡢ୰࡟ἐධࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪㏫ㄝⓗ࡟⮬ᕫࢆⓎぢࡍࡿ㐣⛬࡛࠶
ࡿ (㛆㸪2002)ࠋࠑ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㐩ᡂ⩌ࠒࡣ㸪⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ
࢕ࢸ࢕཮᪉ࡢ☜❧ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛࠶ࡾ㸪ᡂேᮇࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿぶᐦᛶࡢㄢ㢟࡟ྥࡅ࡚ࡢᅵྎస
ࡾࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
 㟷ᖺᮇዪᛶࡢᑐ㇟㛵ಀ࡜࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜ࡢ㛵㐃
ୖグࡢࡼ࠺࡞ᑐ㇟㛵ಀࡢᵝែࢆᣢࡘ⩌ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᑐ㇟㛵ಀᑻᗘᚓⅬ
࡛ࡢࢡࣛࢫࢱ࡜㸪MEIS ࠾ࡼࡧࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᚓⅬ࡛ࡢࢡࣛࢫࢱ࡛ χ2᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ
⤖ᯝ㸪᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ (χ 2= 70.23㸪df = 12㸪p < .01) (Table 4)ࠋ
ࠗᑐ㇟㛵ಀᮍ⇍⩌࠘࡟ࡣ㸪ࠑࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ඃ఩⩌ࠒࡀ᭷ព࡟ከࡃ㸪ࠑ⮬ᡃ࢔࢖ࢹ
ࣥࢸ࢕ࢸ࢕ඃ఩⩌ࠒ࡟ศ㢮ࡉࢀࡓேࡀ᭷ព࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠗࠋ ᑐ㇟㛵ಀ୙ಙ⩌࡛࠘ࡣ㸪ࠑ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕
ࢸ࢕ᮍ⇍⩌ࠒࡢேࡀ᭷ព࡟ከࡃ㸪ࠑ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㐩ᡂ⩌ࠒࡢேࡀ᭷ព࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠗࠋ ᑐ㇟㛵ಀ
Ᏻᐃ⩌࡛࠘ࡣ㸪ࠑ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᮍ⇍⩌ࠒࠑࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ඃ఩⩌ࠒࡢேࡀ᭷ព࡟
ᑡ࡞ࡃ㸪ࠑ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㐩ᡂ⩌ࠒࠑ⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ඃ఩⩌ࠒࡢேࡀ᭷ព࡟ከ࠿ࡗࡓࠗࠋ ᑐ㇟
㛵ಀᕼⷧ⩌࠘ࠗ ⮬ᕫ୰ᚰ⩌࠘࡟࠾࠸࡚ࡣ᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠗࠋ ᑐ㇟㛵ಀᕼⷧ⩌ 㸪࠘ࠗ ⮬ᕫ୰ᚰ
⩌࠘ࡣ୰㛫⩌࡟఩⨨ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ࠗ ᑐ㇟㛵ಀᮍ⇍⩌࠘࡟ࡣ㸪ࠑࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥ
ࢸ࢕ࢸ࢕ඃ఩⩌ࠒࡀ㸪ࠗ ᑐ㇟㛵ಀ୙ಙ⩌࡛࠘ࡣ㸪ࠑ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᮍ⇍⩌ࠒࡀ᭷ព࡟ከ࠿ࡗࡓࠋࡲ
ࡓ㸪ࠗ ᑐ㇟㛵ಀᏳᐃ⩌࡛࠘ࡣ㸪ࠑ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㐩ᡂ⩌ࠒࠑ⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ඃ఩⩌ࠒࡢேࡀ᭷
ព࡟ከ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡼࡾ㸪ᑐ㇟㛵ಀࡀᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿ⩌࡛ࡣ㸪㟷ᖺᮇ࡟࠾࠸࡚⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸪
ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿேࡀከࡃ㸪ᑐ㇟㛵ಀࡀ୙Ᏻᐃ࡞⩌ࡣ㸪ࡇࢀࡽ    
Table 4ࠉᑐ㇟㛵ಀᚓⅬ࡟ࡼࡿࢡࣛࢫࢱ࡜MEIS㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᑻᗘᚓⅬ࡟ࡼࡿࢡࣛࢫࢱ࡜ࡢχ2᳨ᐃ⤖ᯝ
ᮍ⇍⩌ ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ඃ఩⩌ ⮬ᡃඃ఩⩌ 㐩ᡂ⩌
ᗘᩘ 29 25 5 17 76
ᶆ‽ṧᕪ 0.7 2.3 -2.6 -0.6
ᗘᩘ 17 3 1 1 22
ᶆ‽ṧᕪ 3.5 -0.8 -1.6 -2
ᗘᩘ 13 11 6 9 39
ᶆ‽ṧᕪ 0 1 -0.6 -0.3
ᗘᩘ 9 5 8 7 29
ᶆ‽ṧᕪ -0.3 -0.4 1 -0.2
ᗘᩘ 6 2 23 22 53
ᶆ‽ṧᕪ -2.8 -2.7 3.9 2.3
ᗘᩘ 74 46 43 56 219
ᮇᚅᗘᩘ 74 46 43 56 219
ࡣ᭷ព࡟ேᩘࡀᑡ࡞࠸ࢭࣝ㸪 ࡣ᭷ព࡟ேᩘࡀከ࠸ࢭࣝࢆ♧ࡍࠋ
ᑐ㇟㛵ಀᏳᐃ⩌
ྜィ
ᑐ㇟㛵ಀᚓⅬ࡟ࡼࡿࢡࣛࢫࢱ
MEISࠉ㸤ࠉࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
ྜィ
ᑐ㇟㛵ಀᮍ⇍⩌
ᑐ㇟㛵ಀ୙ಙ⩌
ᑐ㇟㛵ಀᕼⷧ⩌
⮬ᕫ୰ᚰ⩌
ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ேࡀከࡃᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
 ࠗᑐ㇟㛵ಀᮍ⇍⩌࠘࡟ࡣ㸪ࠑࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ඃ఩⩌ࠒ࡟ศ㢮ࡉࢀࡓேࡀከࡃ㸪ࠑ⮬
ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ඃ఩⩌ࠒ࡟ศ㢮ࡉࢀࡓேࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࠗࠋ ᑐ㇟㛵ಀᮍ⇍⩌࠘ࡣ⮬௚ࡢቃ⏺ࡀᮍศ
໬࡛㸪⮬ᕫඃ఩ⓗ࡞どⅬ࡟ࡓࡕ௚⪅ࢆ᧯సⓗ࡟฼⏝ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡀ㸪௚⪅ࡢ཯ᛂ࡟㐣ᩄ
࡛ぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻࢆᢪࡁࡸࡍ࠸⩌࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᑐ㇟㛵ಀࡢ≉ᚩࢆࡶࡘேࠎࡣ㸪㟷ᖺᮇࡢ᫬
Ⅼ࡛㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜
❧ࡀࡲࡔ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ேࡀከࡃᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ㟷ᖺᮇࡣ㸪⮬ព㆑ࡀቑ኱ࡋ⮬௚ࡢ༊ู
࡟ᴟᗘ࡟ᩄឤ࡟࡞ࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀᨾ࡟⮬ᚊᛶࡀࢸ࣮࣐࡜࡞ࡿᗂඣᮇ࡟⮬ᕫ࡜௚⪅ࡢᚰ⌮ⓗ࡞ቃ
⏺ࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜⮬ᕫព㆑㸪⮬ศࡢ౯್㸪⮬ศࡢឤぬࡀ⮬ศࡢࡶࡢ࡜௚⪅ࡢࡶࡢ࡜ࡢΰྠࢆ
ᘬࡁ㉳ࡇࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㉳ࡇࡿ (㛆㸪2002)ࠋᨾ࡟㸪ࠑࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ඃ఩⩌ࠒ࡛ࡣ
⮬ᚊᛶࡢࢸ࣮࣐ࡀᑐ㇟㛵ಀ࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ๓⏣ (1985) ࡟ࡼࡿ࡜㸪
Eriksonࡢᚰ⌮♫఍ⓗⓎ㐩ẁ㝵࡟࠾࠸࡚㸪⮬ᚊᛶࡀࢸ࣮࣐࡜࡞ࡿ᫬ᮇࡣ㸪Freud,S. ࡢ⫠㛛ᮇ࡟┦ᙜࡍ
ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇࡣẕ࡜Ꮚࡢ᤼ἥカ⦎ࡀ኱ࡁ࡞ࢸ࣮࣐࡜࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪᤼ἥカ⦎ࡇࡑẕぶ࡜Ꮚ࡜ࡢ㛫ࡢ
Ⓨ㐩ୖࡢⴱ⸨ࡀᚭᗏⓗ࡟⧞ࡾᗈࡆࡽࢀࡿሙ㠃࡛࠶ࡿ (Tyson & Tyson㸪1990 ⓙᕝ࣭ᒣ⛉┘ヂ 2008)ࠋ
ࡘࡲࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣ㸪ẕぶࡢឡ᝟ࢆಖࡕ⥆ࡅࡓ࠸࡜ḧࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡲࡓྠ᫬࡟㸪ẕぶࡢឡ᝟ࢆኻ࠺ᜍࢀ
ࡶឤࡌ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ▩┪ࡋࡓឤ᝟ࡀྠ᫬࡟Ꮡᅾࡍࡿࡇ࡜࡟⪏࠼ࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪ẕぶࡢឡ᝟ࢆ☜
ಖࡍࡿࡓࡵ㸪ẕぶࡢつ⠊࡟ᚑ࠸㸪ࡑࡢつ⠊ࢆෆᅾ໬ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢⓎ㐩ୖࡢⴱ⸨ࡣ
⢭⚄ෆⓗ࡞ⴱ⸨࡟࡞ࡿ (Tyson & Tyson㸪1990 ⓙᕝ࣭ᒣ⛉┘ヂ 2008)ࠗࠋ ᑐ㇟㛵ಀᮍ⇍⩌࠘ࡣࡇࡢ᫬
ᮇ࡟ᅛ╔ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪ẕぶ࡜ࡢⓎ㐩ୖࡢⴱ⸨࡜㸪ࡑࢀ࡟క࠺⢭⚄ෆⓗ࡞ⴱ⸨ࢆయ㦂ࡋ࡚࠸
࡞࠸࠿㸪య㦂ࡀⷧ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ࠑࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ඃ఩⩌ࠒࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢᵝែࡣ㸪ྠ୍ᛶࡀᣑᩓࡋ࡚
࠸ࡿ≧ែ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᛶⓗྠ୍ᛶࡢΰ஘ࡀぢࡽࢀࡿ࡜ࡍࡿ Erikson ࡢ⌮ㄽ࡜␗࡞ࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ዪᏊࡣ㸪ẕぶ࡬ࡢྠ୍ど࠿ࡽ∗ぶ࡬ࡢྠ୍ど࡬࡜⛣⾜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ዪᛶ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫព㆑ࢆ㧗    
ࡵ࡚࠸ࡃ (Blos㸪1962 㔝ἑヂ 1971) ࡀ㸪ࡑࡇ࡟ࡣẕぶ࡜ࡢⴱ⸨ࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡼࡗ࡚㸪ࠑࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭
࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ඃ఩⩌ࠒࡀ☜❧ࡋ࡚࠸ࡿࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣ㸪ᡂ⇍ࡋࡓẁ㝵࡟ࡣ࡞
࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
ࠗᑐ㇟㛵ಀ୙ಙ⩌࡛࠘ࡣ㸪ࠑ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᮍ⇍ᆺࠒࡢேࡀከࡃ㸪ࠑ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㐩ᡂ⩌ࠒ
ࡢேࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࠗࠋ ᑐ㇟㛵ಀ୙ಙ⩌ ࡣ࠘௚⪅ࡢ཯ᛂ࡟ᩄឤ࡛࠶ࡾぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻࢆᢪࡁࡸࡍࡃ㸪௚
⪅࡜῝ࡃ௜ࡁྜ࠺ࡇ࡜ࢆᜍࢀ࡚Ᏻᐃࡋࡓ㛵ಀࢆᣢ⥆ⓗ࡟ಖࡘࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸⩌࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞
ᑐ㇟㛵ಀࡢ≉ᚩࢆࡶࡘேࠎࡣ㟷ᖺᮇࡢ᫬Ⅼ࡛㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧ࡶ⮬ᡃ࢔࢖ࢹ
ࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧ࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ேࡀከࡃᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋஙᗂඣᮇ㸪ᇶᮏⓗ࡞ᚰ⌮ⓗ
ᙧᡂࡢ㐣⛬࡜ࡋ࡚ಙ㢗ឤࡀᣲࡆࡽࢀ㸪ࡇࡢಙ㢗ឤ☜❧ࡢࢸ࣮࣐ࡀᚋࠎࡢⓎ㐩ࡢᇶ┙࡜࡞ࡿࠋࡶࡋ㸪
ୡ⏺࡟ᑐࡋ࡚ಙ㢗ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪⢭⚄ⓗ࡟೺඲࡟⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ (㛆㸪
2002)ࠋࡲࡓ㸪⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜ࡶ࡟㸪௚⪅ࡸ♫఍࡜ࡢ㛵ಀ
ࡢ㛫࡛ᡂ❧ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᨾ࡟㸪ࡇࡢ⩌ࡣᇶᮏⓗಙ㢗ឤ☜❧ࡢࢸ࣮࣐ࡀᑐ㇟㛵ಀ࡟㛵㐃ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ࡑࢀᨾ࡟㸪୧࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀᮍ⇍࡞ࠑ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᮍ⇍⩌ࠒࡀከࡃᏑᅾࡋࡓ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
ࠗᑐ㇟㛵ಀᏳᐃ⩌࡛࠘ࡣ㸪ࠑ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᮍ⇍⩌ࠒࠑࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ඃ఩⩌ࠒ
ࡢேࡀᑡ࡞ࡃ㸪ࠑ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㐩ᡂ⩌ࠒࠑ⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ඃ఩⩌ࠒࡢேࡀከ࠿ࡗࡓࠗࠋ ᑐ㇟
㛵ಀᏳᐃ⩌࠘ࡣ㸪௚⪅࡜῝ࡃ௜ࡁྜ࠺ࡇ࡜࡟㐣ᗘࡢ୙Ᏻࢆᢪࡃࡇ࡜ࡀ࡞ࡃ㸪௚⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶࡶ⥔ᣢ
࡛ࡁࡿ⩌࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᑐ㇟㛵ಀࡢ≉ᚩࢆࡶࡘேࠎࡣ㸪㟷ᖺᮇࡢ᫬Ⅼ࡛㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖
ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧ࡶ㸪⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧ࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿே㸪ࡶࡋࡃࡣ⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ
࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧ࡣ࡞ࡉࢀ㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀᦂࡽ࠸࡛࠸ࡿேࡀከࡃᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧
ࡉࢀࡓࠋ㟷ᖺᮇ㸪㟷ᖺࡣ⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧ࡀࢸ࣮࣐࡜࡞ࡾ㸪ࡉࡽ࡟␗ᛶ࡜ࡢᮏᙜࡢฟ఍
࠸࡟ࡼࡗ࡚⮬ᕫࡢᛶࡢྠ୍ᛶࡶ☜❧ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚㸪㟷ᖺᮇࡢ⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢࢸ࣮࣐ࡣ
ࡢࡕࡢᡂேᮇ࡟࠾ࡅࡿぶᐦᛶࡢࢸ࣮࣐ࡢᇶ┙࡜࡞ࡿࠋࡼࡗ࡚㸪ࠗ ᑐ㇟㛵ಀᏳᐃ⩌࠘࡟࠶ࡿேࡓࡕࡣ㸪
ᗂᑡᮇ࠿ࡽ㟷ᖺᮇࡲ࡛Ᏻᐃࡋࡓᑐ㇟㛵ಀࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭
࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ☜❧࡛ࡁ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 㟷ᖺᮇዪᛶࡢᑐ㇟㛵ಀ࡜ቃ⏺౛ᚰᛶ࡜ࡢ㛵㐃
 ᑐ㇟㛵ಀᑻᗘ࡛ࡢࢡࣛࢫࢱ࡟ࡼࡗ࡚ቃ⏺౛ᚰᛶࡢᚓⅬ࡟ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᑐ
㇟㛵ಀࢡࣛࢫࢱࢆ⊂❧ኚᩘ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡍࡿ୍せᅉศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪⩌
ࡢຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡓࡵ Tukeyࡢከ㔜ẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ (Table 5)ࠋ
ࠗᑐ㇟㛵ಀᮍ⇍⩌࠘ࠗ ᑐ㇟㛵ಀ୙ಙ⩌࠘ࡣ㸪ࠗ ᑐ㇟㛵ಀᕼⷧ⩌࠘ࠗ ⮬ᕫ୰ᚰ⩌࠘ࠗ ᑐ㇟㛵ಀᏳᐃ⩌࠘
ࡼࡾࡶቃ⏺౛ᚰᛶᚓⅬࡀ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡼࡾᑐ㇟㛵ಀࡀ୙Ᏻᐃ࡞⩌ࡣ㸪ᑐ㇟㛵ಀࡀᏳᐃ
ࡋ࡚࠸ࡿ⩌ࡼࡾࡶ㟷ᖺᮇ୍࡛᫬ⓗ࡟୙Ᏻᐃ࡟࡞ࡾࡸࡍࡃ㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧࡟ࡶᙳ㡪ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
 ᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕ㸪㛵ಀ᩿⤯࡟࠾࠸࡚ࠗᑐ㇟㛵ಀᮍ⇍⩌࠘࡜ࠗᑐ㇟㛵ಀ୙ಙ⩌࠘࡜ࡢ㛫࡟᭷ព࡞
ᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪Ꮩ❧ឤ㸪ࡘ࡞ࡀࡾᕼồ࡟࠾࠸࡚ࠗᑐ㇟㛵ಀᮍ⇍⩌࠘ࡢ᪉ࡀࠗᑐ㇟㛵ಀ୙ಙ
⩌࠘ࡼࡾࡶ᭷ព࡟ᚓⅬࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ≉࡟㸪ࠗ ᑐ㇟㛵ಀᮍ⇍⩌࠘ࡣᏙ❧ឤ㸪ࡘ࡞ࡀࡾᕼồ࡟࠾࠸࡚௚ࡢ
4⩌ࡼࡾࡶ᭷ព࡟ᚓⅬࡀ㧗࠿ࡗࡓࠗࠋ ᑐ㇟㛵ಀᮍ⇍⩌࠘ࠗ ᑐ㇟㛵ಀ୙ಙ⩌࡛࠘ࡣ㸪㟷ᖺᮇ࡟࠾࠸࡚ቃ    
1.ᑐ㇟㛵ಀ 2.ᑐ㇟㛵ಀ 3.ᑐ㇟㛵ಀ 5.ᑐ㇟㛵ಀ
ᮍ⇍⩌ ୙ಙ⩌ ᕼⷧ⩌ Ᏻᐃ⩌
(n =76) (n =22) (n =39) (n =29) (n =53)
47.9 44.9 38.2 36.5 34.3
(7.9) (7.8) (6.9) (6.4) (7.1)
1>3,4,5
2>4,5
3>5
8.9 6.6 6.1 5.5 6.3
(2.8) (2.4) (2.2) (2.1) (2.8)
1,2,3,4>5
2>3,4
1>3
ࡘ࡞ࡀࡾ 9.7 7.5 6.5 7.1 7.6
ᕼồ (2.4) (2.3) (2.4) (2.3) (2.5)
Ꮩ❧ឤ 16.87*** 1>2,3,4,5
㛵ಀ᩿⤯ 23.57***
Table 5ࠉᑐ㇟㛵ಀྛ⩌࡜ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘ࡜ࡢศᩓศᯒ⤖ᯝ
F್ ከ㔜ẚ㍑(Tuckyἲ)
ቃ⏺౛ᚰᛶ 33.70***
4.⮬ᕫ୰ᚰ
⩌
( )ࡣᶆ‽೫ᕪࢆ⾲ࢃࡍࠉ ࠉ***p < .001
12.2
(2.8)
10.92
(2.9)
1,2>3,4,5
13.7
(2.9)
15.0
(2.4)
11.8
(3.0)
11.7
(3.6)
9.5
(2.2)
15.41*** 1>2,3,4,5
᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿ
ᠱᛕ 23.75
***15.6
(2.8)
15.8
(3.6)
13.7
(3.3)
⏺౛ᚰᛶࡀάⓎ໬ࡋࡸࡍ࠸࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ≉࡟㸪ࠗ ᑐ㇟㛵ಀᮍ⇍⩌࠘ࡣ 1ே࡛࠸ࡿ࡜ࡁࡢᏙ⊂ឤࡸࡉ
ࡳࡋࡉ࡟⪏࠼ࡀࡓࡃ㸪⮬ศࡢᏑᅾࢆ☜࠿ࡵࡿࡓࡵ࡟௚⪅ࡢᏑᅾࡸ㸪௚⪅࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ③Ⅿ࡟ồࡵ
ࡿഴྥࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠗࠋ ᑐ㇟㛵ಀᮍ⇍⩌࠘ࡣ㸪⮬௚ࡢቃ⏺ࡀᮍศ໬࡛㸪⮬ᕫඃ఩ⓗ࡞どⅬ࡟ࡓ
ࡕ௚⪅ࢆ᧯సⓗ࡟฼⏝ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡀ㸪௚⪅ࡢ཯ᛂ࡟㐣ᩄ࡛ぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻࢆᢪࡁࡸࡍ
࠸⩌࡛࠶ࡗࡓࠗࠋ ᑐ㇟㛵ಀᮍ⇍⩌ ࡢ࠘≉ᚩ࡛࠶ࡗࡓぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻࡢ㧗ࡉ࠿ࡽ௚⪅࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ③
Ⅿ࡟ồࡵࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀఛࢃࢀࡿࠋࡲࡓ㸪⮬௚ᮍศ໬ࡢ≉ᚩ࠿ࡽ͆1ே࡛࠸ࡿ⬟ຊ͇(Winnicott㸪1965
∵ᓥヂ 1977) ࡢᮍ⇍ࡀఛ࠼㸪ࡑࢀᨾ࡟Ꮩ❧ឤࢆឤࡌࡸࡍ࠸ࡢࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ࠗ ᑐ㇟㛵ಀ୙
ಙ⩌࡛࠘ࡣ㸪௚⪅ࡢ᣺ࡿ⯙࠸ࢆ㐣ᗘ࡟Ẽ࡟ࡋ㸪୙Ᏻࡢ࠶ࡲࡾ᎘ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸࠿ࢆ☜ㄆࡋࡓࡃ࡞ࡗࡓ
ࡾ㸪௚⪅࡟㐺ᗘ࡟౫Ꮡ࡛ࡁࡎ㸪ᚲせ࡞᫬࡟ࡋ࠿௜ࡁྜ࠸ࢆồࡵ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠗᑐ㇟㛵ಀᕼⷧ⩌࠘࡜ࠗ⮬ᕫ୰ᚰ⩌࠘࡜ࡢ㛫࡟ࡣ㸪࡝ࡢᅉᏊ࡟࠾࠸࡚ࡶ᭷ព࡞ᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿
ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࠗ ᑐ㇟㛵ಀᏳᐃ⩌࠘ࡣ᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕ࡟࠾࠸࡚௚ࡢ⩌ࡼࡾࡶ᭷ព࡟ᚓⅬࡀప࠿ࡗࡓࠋ
㛵ಀ᩿⤯࡟࠾࠸࡚ࠗᑐ㇟㛵ಀᏳᐃ⩌࠘ࡣࠗ⮬ᕫ୰ᚰ⩌࠘࡜ࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪
௚ࡢ 3⩌ࡼࡾࡶ᭷ព࡟ప࠿ࡗࡓࠗࠋ ᑐ㇟㛵ಀᕼⷧ⩌࠘ࠗ ⮬ᕫ୰ᚰ⩌࠘ࠗ ᑐ㇟㛵ಀᏳᐃ⩌࡛࠘ࡣ㸪㟷ᖺᮇ
࡟࠾࠸࡚ࠗ ᑐ㇟㛵ಀᮍ⇍⩌࠘ࠗ ᑐ㇟㛵ಀ୙ಙ⩌࠘ࡼࡾࡶቃ⏺౛ᚰᛶࡀ࠶ࡲࡾάⓎ໬ࡋ࡞࠸࡜᥎ᐹࡉࢀ
ࡿࠗࠋ ᑐ㇟㛵ಀᕼⷧ⩌࠘ࡣᑐே㛵ಀࡀᕼ࡛ⷧ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡗࡓࠋࡼࡗ࡚㸪ᑐே㛵ಀ㛫࡛⏕ࡌࡸ
ࡍࡃ࡞ࡿቃ⏺౛ᚰᛶࡶ⏕ࡌ࡟ࡃ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ࠗ ⮬ᕫ୰ᚰ⩌࠘ࡣ⮬ᕫඃ఩ⓗ࡞どⅬࡀ≉ᚩ࡛
࠶ࡗࡓࠋࡼࡗ࡚㸪ᑐே㛵ಀ࡟࠾࠸࡚௚⪅ࡢ཯ᛂࢆẼ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞ࡃ㸪ࡑࢀᨾ࡟ቃ⏺౛ᚰᛶࡶ⏕
ࡌ࡟ࡃ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࠗ ᑐ㇟㛵ಀᏳᐃ⩌࡛࠘ࡣ௚⪅ࡸ㔜せ࡞௚⪅ࡢ᣺ࡿ⯙࠸ࢆ㐣ᗘ࡟Ẽ࡟
ࡋࡓࡾ㸪୙Ᏻࡢ࠶ࡲࡾ᎘ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸࠿☜ㄆࡋࡓࡃ࡞ࡿ࡜ࡇ࡜ࡣ௚ࡢ⩌ࡼࡾࡶᑡ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

    
◊✲ 

┠ⓗ
ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧ᗘྜ࡟ࡼࡗ࡚ 4 ⩌ࡀᢳฟࡉࢀࡓ
(Figure 2)ࠋࡑࡢ୰࡛㸪ࠑࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ඃ఩⩌ࠒࡣ㸪㟷ᖺᮇ࡟࠾࠸࡚⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥ
ࢸ࢕ࢸ࢕ࡀᣑᩓࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ☜❧ࡋ࡚࠸ࡿ⩌࡛࠶ࡗࡓࠋྠ୍ᛶᣑᩓ
≧ែࡢᚰ⌮ⓗ≉ᛶࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᛶⓗྠ୍ᛶࡢΰ஘ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࡢࠑࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹ
ࣥࢸ࢕ࢸ࢕ඃ఩⩌ࠒࡣࡇࡢ⌮ㄽ࡟ࡑࡄࢃ࡞࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪◊✲ 1ࡢ⤖ᯝࡼࡾࠑࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭
࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ඃ఩⩌ࠒࡣࠗᑐ㇟㛵ಀᮍ⇍⩌࠘࡟ከࡃ㸪⮬ᚊᛶࡢࢸ࣮࣐ࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎
ᐹࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ᡂ⇍ࡋࡓࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ♧၀
ࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ྠࡌࡃࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᚓⅬࡀ㧗࠿ࡗࡓࠑ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㐩ᡂ⩌ࠒ
ࢆẚ㍑ᑐ㇟࡜ࡋ㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞㉁ⓗ࡞ᕪࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
ẚ㍑ᑐ㇟࡜ࡋࡓࠑ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㐩ᡂ⩌ࠒࡣ㸪ࠗ ᑐ㇟㛵ಀᏳᐃ⩌࠘࡟ከࡃ㸪ࠑࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖
ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ඃ఩⩌ࠒ࡜ࡣᑐ㇟㛵ಀᵝែࡶ␗࡞ࡿࠋᑐ㇟㛵ಀ࡜ࡣ͆ᑐேሙ㠃࡟࠾ࡅࡿಶேࡢែᗘࡸ
⾜ືࢆつᐃࡍࡿ㸪⢭⚄ෆ⏺࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫ࡜ᑐ㇟ (௚⪅) ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡢ⾲㇟͇ (஭ᱵ࣭ᖹ஭࣭㟷ᮌ࣭
㤿ሙ㸪2006) ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ෆⓗ࡞ᑐ㇟㛵ಀࡣእⓗ࡞ᑐே㛵ಀ࡟ᢞᙳࡉࢀࡿࠋ㟷ᖺᮇ࡟࠾࠸࡚㸪ぶ
ᐦ࡞ᑐே㛵ಀࢆసࡿࡇ࡜ࡣ㸪⮬ᕫࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ឤぬࢆᙉᅛ࡞ࡶࡢ࡟ࡋ㸪ḟẁ㝵ࡢᡂேᮇࡢⓎ
㐩ㄢ㢟࡛࠶ࡿぶᐦᛶࡢ☜❧࡟ᐤ୚ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ྠ୍ᛶࡢᮍ⇍ࡉࡸ⬤ᙅࡉࡀ₯ࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ㸪
ぶᐦ࡞ᑐே㛵ಀࢆᣢ࡜࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜⮬యࡀ⬤ᙅࡉࢆ㢧ᅾ໬ࡉࡏࡿࠋErikson (1959) ࡣ㸪ぶᐦᛶࢆ␗
ᛶ࡜ࡢぶᐦᛶࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡞ࡀࡽࡶ㸪ࡇࢀ࡜㛵㐃ࡋࡓᙧ࡛ࡢ௚ࡢᑐே㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࡶぶᐦ࡞㛵ಀࢆస
ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪␗ᛶ࡜⤖፧ࡋ࡚ᐙᗞࢆࡶࡘࡇ࡜ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ぶᐦ࡞௰㛫㛵ಀࢆ
ࡶࡘࡇ࡜ࡶᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪㟷ᖺᮇ࡛ࡣ཭ே㛵ಀ㸪␗ᛶ㛵ಀ࡜ࡶ࡟ぶᐦ࡞ᑐே
㛵ಀࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ☜❧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᑐ㇟㛵ಀࡣぶᏊ㛵ಀ㸪཭ே㛵ಀ㸪ᜊே㛵ಀ㸪㓄അ⪅࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㸪㔜せ௚⪅ࡀⓎ㐩ẁ㝵࡟
ᛂࡌ࡚ኚࢃࡗ࡚࠸ࡃࡀ㸪ᇶ┙࡜࡞ࡿࡢࡣぶᏊ㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᑐ㇟㛵ಀࢆ᳨ウࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪
ぶᏊ㛵ಀࢆຍ࿡ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪◊✲ 1ࡢ⤖ᯝࡼࡾࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᚓⅬࡣ
ྠࡌࡃ㧗࠸ࡀ㸪ᑐ㇟㛵ಀࡢᵝែࡀ␗࡞ࡿϨ㸸ࠗ ᑐ㇟㛵ಀᮍ⇍⩌࠘ࠑࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
ඃ఩⩌ࠒ࡜ϩ㸸ࠗ ᑐ㇟㛵ಀᏳᐃ⩌࠘ࠑ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㐩ᡂ⩌ࠒࢆᑐ㇟࡟㸪ᑐ㇟㛵ಀࡢᇶ┙࡜࡞ࡿ
ぶᏊ㛵ಀ࡜⌧ᅾࡢᑐே㛵ಀ㸪࠾ࡼࡧዪᛶ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫព㆑࡟ࡘ࠸࡚㸪ྛ⩌ࡢ㉁ⓗ࡞ᕪࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

᪉ἲ
 ㄪᰝ༠ຊ⪅࣭ㄪᰝ᫬ᮇ ◊✲ 1 ࡟࠾ࡅࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡛㸪㠃᥋ㄪᰝྍ⬟࡜グධࡋ࡚࠸ࡓϨ㸸ࠗ ᑐ
㇟㛵ಀᮍ⇍⩌࠘࠿ࡘࠑࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ඃ఩⩌ࠒ7ྡ㸪ϩ㸸ࠗ ᑐ㇟㛵ಀᏳᐃ⩌࠘࠿ࡘࠑ࢔
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㐩ᡂ⩌ࠒ7ྡࡢྜィ 14ྡ࡟㠃᥋ㄪᰝࢆ౫㢗ࡋࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕ㠃᥋ㄪᰝࡢ༠ຊࡀᚓࡽࢀ
ࡓዪᏊᏛ⏕ 10ྡࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓ (Table 6)ࠋㄪᰝ᫬ᮇࡣ 2014ᖺ 10᭶࠿ࡽ 12᭶࡛࠶ࡗࡓࠋ    
ID ᖺ㱋 Ꮫᖺ ID ᖺ㱋 Ꮫᖺ
A 20 3 F 20 3
B 18 1 G 18 1
C 18 1 H 20 2
D 20 2 I 21 4
E 22 3 J 21 4
஺㝿⤒㦂࡞ࡋ
⌧ᅾᜊே࠶ࡾ
஺㝿⤒㦂࡞ࡋ
⌧ᅾᜊே࠶ࡾ
Table 6ࠉㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝ
ᑐ㇟㛵ಀᮍ⇍⩌×ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ඃ఩⩌
஺㝿⤒㦂ࡢ᭷↓
⌧ᅾᜊே࠶ࡾ
஺㝿⤒㦂࡞ࡋ
஺㝿⤒㦂࡞ࡋ
ᑐ㇟㛵ಀᏳᐃ⩌×࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㐩ᡂ⩌
஺㝿⤒㦂ࡢ᭷↓
⌧ᅾᜊே࠶ࡾ
⌧ᅾᜊே࠶ࡾ
஺㝿⤒㦂࠶ࡾ
 ㄪᰝᡭ⥆ࡁ ぶᏊ㛵ಀ㸪ᑐே㛵ಀ࡜ࡋ࡚ࡢྠᛶ㸪࠾ࡼࡧ␗ᛶ㛵ಀ㸪ዪᛶ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫព㆑ࢆイ
ࡡࡿ༙ᵓ㐀໬㠃᥋ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㠃᥋ሙᡤࡣ㸪ಶே᝟ሗࡢ₃ࢀ࡞࠸㠃᥋ᐊ࡛⾜ࡗࡓࠋ㠃᥋᫬㛫ࡣ 1ேᙜ
ࡓࡾ 1ᅇ 90ศࢆ 2ᅇ⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾㸪ᮏㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉೔⌮
ᑂᰝጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆᚓࡓࠋ
 ศᯒᡭ㡰
㠃᥋ㄪᰝࢹ࣮ࢱࡢᩚ⌮ࡣ㸪๓┒࣭ᒸᮏ (2008) ࡢᡭἲ࡟࡞ࡽࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪㏲ㄒグ㘓࠿ࡽ㸪
ࢡࣛࢫࢱࡈ࡜࡟ձぶᏊ㛵ಀ㸪ղྠᛶ㛵ಀ㸪ճ␗ᛶ㛵ಀ㸪մዪᛶ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ศ࡬ࡢព㆑ࢆᩥ❶༢఩࡛
ᢳฟࡋࡓࠋࡇࢀࡽࢆࡑࢀࡒࢀෆᐜู࡟せ⣙ࡋࡓᚋ㸪㢮ఝࡋࡓࡶࡢࢆࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡋ࡚࢝ࢸࢦࣜ໬ࢆ
⾜ࡗࡓࠋᚓࡽࢀࡓ࢝ࢸࢦࣜࢆୗ఩࢝ࢸࢦࣜ࡜ࡋ㸪ព࿡ࡀ㏆࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿୗ఩࢝ࢸࢦࣜ࡟ᑐࡋ࡚ࢢ
࣮ࣝࣆࣥࢢࢆ⾜࠸㸪ୖ ఩࢝ࢸࢦࣜ࡜ࡋࡓࠋ௨ୗ㸪ୖ ఩࢝ࢸࢦࣜࢆ࠙ 㸪ࠚୗ఩࢝ࢸࢦࣜࢆ[ ]࡜⾲グࡍࡿࠋ
⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
Ϩ㸸ࠗ ᑐ㇟㛵ಀᮍ⇍⩌࠘ࠑࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ඃ఩⩌ࠒ࡛ࡣ㸪ぶᏊ㛵ಀ 8ಶ㸪ྠᛶ㛵
ಀ 2ಶ㸪␗ᛶ㛵ಀ 3ಶ㸪ዪᛶ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫព㆑ 4ಶࡢୖ఩࢝ࢸࢦࣜ㸪࠾ࡼࡧ඲ 28ಶࡢୗ఩࢝ࢸࢦࣜ
ࡀ⏕ᡂࡉࢀࡓࠋ୍᪉㸪ϩ㸸ࠗ ᑐ㇟㛵ಀᏳᐃ⩌࠘ࠑ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㐩ᡂ⩌ࠒ࡛ࡣ㸪ぶᏊ㛵ಀ 4ಶ㸪
ྠᛶ㛵ಀ 3ಶ㸪␗ᛶ㛵ಀ 4ಶ㸪ዪᛶ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫព㆑ 5ಶࡢୖ఩࢝ࢸࢦࣜ㸪඲ 33ಶࡢୗ఩࢝ࢸࢦࣜ
ࡀ⏕ᡂࡉࢀࡓࠋ⏕ᡂࡉࢀࡓ࢝ࢸࢦࣜࢆ Table 7࡟♧ࡍࠋࡲࡓ㸪ୖ ఩࢝ࢸࢦࣜࡢᐃ⩏ࢆ Table 8࡟♧ࡍࠋ
ᚋ᪥㸪᭱⤊ⓗ࡟ᢳฟࡉࢀࡓ࢝ࢸࢦࣜࡢጇᙜᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ࢝ࢸࢦࣜࡢ≉ᚩࢆᥦ♧
ࡋ㸪඲࡚ࡢⓎゝ࡟ࡘ࠸࡚㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫࢆᑓᨷࡍࡿ኱Ꮫ㝔⏕ 2ྡࡀ⊂❧ࡋ࡚෌ศ㢮ࡋࡓࠋホᐃ⪅㛫ࡢ
୍⮴⋡ࡣᖹᆒ 81%࡛࠶ࡾ㸪༑ศ࡞ጇᙜᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ࡞࠾㸪ホᐃࡀ୍⮴ࡋ࡞࠸㡯┠ࡣ㸪ホᐃ⪅㛫࡛
༠㆟ࡢୖศ㢮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
    
    
࢝ࢸࢦࣜྡ ᐃ⩏
␗ᛶ㛵ಀ␗ᛶ࡬࢔ࣆ࣮࡛ࣝࡁࡿ㨩ຊ ␗ᛶ࡟ዪᛶ࡜ࡋ࡚㸪௚ࡢዪᛶ࡟ࡣ࡞࠸Ⰻ࠸ᡤࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺⮬㈇ࠋ
➨஧ḟᛶᚩࡢཷᐜ ➨஧ḟᛶᚩ࡜࠸࠺㌟యⓗኚ໬ࢆཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ
ዪᛶ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡬
ࡢ⫯ᐃⓗ࢖࣓࣮ࢪ ዪᛶ࡟⏕ࡲࢀ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ឤぬࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ
㛵ಀᛶ࡬ࡢᚿྥ ዪᛶ࡜ࡋ࡚௒ᚋ㸪௚⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶࡢ୰࡛⏕ࡁ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡢࡇ࡜ࠋ
∗ぶᏑᅾࡢᕼⷧࡉ ᐙᗞࡢ୰࡛ࡢ∗ぶࡢᏑᅾឤࡀⷧ࠸ࡇ࡜ࠋ௙஦㒔ྜ࡟ࡼࡿ≀⌮ⓗ࡞୙ᅾࡢ௚࡟㸪⢭⚄ⓗ࡞୙ᅾࡶྵࡴࠋ
ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞
∗ぶ࢖࣓࣮ࢪ ∗ぶ࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࡢࡇ࡜ࠋ
ẕᏊᐦ╔ ẕぶ࡜Ꮚ࡝ࡶࡀᐦ╔≧ែ࡟࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡣẕぶ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠾ࡾ㸪ẕぶࡶࡑࢀࢆཷࡅධࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ
㛵ಀᛶ࡬ࡢⴱ⸨ ぶࡋࡃ࡞ࡾࡓ࠸ࡀ㸪ぶࡋࡍࡂࡿ࡜᎘ࢃࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜࠸࠺୙Ᏻ࠿ࡽ཭ே࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆ⠏ࡁ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࠋ
᝟⥴஺ὶࡢ㞴ࡋࡉ ཭ே࡟᎘ࢃࢀࡓࡃ࡞࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸࠿ࡽ⮬ศࡢឤ᝟ࡸពぢࢆฟࡏ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࠋ⮬ศࡢឤ᝟ࢆ␃ࡵ࡚⨨ࡅࡎ࡟┦ᡭ࡟඲㒊ࡪࡘࡅ࡚ࡋࡲ࠺ሙྜࡶྵࡴࠋ
㛵ಀ᩿⤯ ཭ே࡜ࡢ࠸ࡊࡇࡊࡀ࠶ࡿ࡜㸪㛵ಀࢆ⮬ศ࠿ࡽษࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࠋ
࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
ࡢࡓࡵࡢᜊឡ
⮬ศᮏ఩࡛㸪⮬ศ࡜ࡣఱ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ┦ᡭ࡛ヨࡋ࡞ࡀࡽᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿ
ᜊឡࠋ
␗ᛶ࡜ࡢ㛵ಀᛶ
ࡢⷧࡉ
␗ᛶ࡜㛵ࢃࡾࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࠋ␗ᛶ࡜㛵ࢃࡿᶵ఍ࡢ࡞ࡉࡸ㸪␗ᛶ࡜㛵ࢃࡿᚲせࡀ࡞
࠸ࡓࡵ࡟㛵ࢃࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆྵࡴࠋ
ᛶⓗᑐ㇟࡟࡞ࡿ
ࡇ࡜࡬ࡢ㠀ཷᐜឤ
␗ᛶ࠿ࡽᛶⓗᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡳࡽࢀࡿ㸪ᢅࢃࢀࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚㸪ྰᐃⓗ࡞ᛮ࠸ࡀ࠶ࡿ
࡜࠸࠺ឤぬࠋ␗ᛶ࡟⮬ศࡀཷࡅධࢀࡽࢀࡿࡢࡔࢁ࠺࠿࡜࠸࠺୙Ᏻឤࢆྵࡴࠋ
⮬ᕫព㆑ዪᛶ≉᭷ࡢࣛ࢖ࣇ࢖࣋ࣥࢺ࡬ࡢ୙Ᏻ
⤖፧㸪ዷፎ㸪ฟ⏘࡞࡝௒ᚋ㉳ࡇࡿࡔࢁ࠺ࣛ࢖ࣇ࢖࣋ࣥࢺ࡟ᑐࡋ㸪ྰᐃⓗ࡞ᛮ࠸ࢆ
ᢪ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ
ぶᏊ㛵ಀㅉࡵ ぶ࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗ࡞ᛮ࠸ࢆཷࡅධࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᨺᲠࡍࡿࡇ࡜ࠋᨾ࡟㸪ྰᐃⓗ࡞ᛮ࠸ࡣព㆑ⓗ࣭↓ព㆑ⓗ࡟ゎᾘࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋ
ཷᐜឤ ཭ே࠿ࡽ⮬ศࢆཷࡅධࢀ࡚ࡶࡽ࠼࡚࠸ࡿឤぬࠋ
཭ே࡬ࡢಙ㢗ឤ ᝏ࠸㒊ศࡶⰋ࠸㒊ศࡶ࡝ࡗࡕࢆ┦ᡭ࡟ࡪࡘࡅ࡚ࡶ┦ᡭࡀ㞳ࢀ࡞࠸㸪ཷࡅධࢀ࡚ࡃࢀࡿ࡜࠸࠺ឤぬࠋ
␗ᛶ㛵ಀぶᐦᛶࡢࡓࡵࡢᜊឡ
┦ᡭࡢ඲యᛶࢆཷࡅධࢀ㸪┦ᡭࡶ⮬ศࡶ࡜ࡶ࡟ᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿᜊឡࠋḟࡢ
ᡂேᮇࡢࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿぶᐦᛶࡢᇶ┙ࡀฟ᮶࡚࠸ࡿࠋ
ᛶⓗᑐ㇟࡟࡞ࡿ
ࡇ࡜࡬ࡢཷᐜឤ
␗ᛶ࠿ࡽᛶⓗᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡳࡽࢀࡿ㸪ᢅࢃࢀࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚㸪༑ศ࡞ᚰࡢ‽ഛࡀฟ
᮶࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ឤぬࠋ␗ᛶ࡟ཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ឤぬࢆྵࡴࠋ
ዪᛶ≉᭷ࡢࣛ࢖ࣇ
࢖࣋ࣥࢺ࡬ࡢᮇᚅ
⤖፧㸪ዷፎ㸪ฟ⏘࡞࡝௒ᚋ㉳ࡇࡿࡔࢁ࠺ࣛ࢖ࣇ࢖࣋ࣥࢺ࡟ᑐࡋ㸪⫯ᐃⓗ࡞ᛮ࠸ࢆ
ᢪ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ
∗ぶࡢ෌ㄆ㆑ ᛮ᫓ᮇ㸪཯ᢠᮇࢆ㏻ࡋ࡚㸪௒ࡲ࡛ࡢ∗ぶ࢖࣓࣮ࢪࡀኚࢃࡾ㸪᪂ࡓ࡞∗ぶ࢖࣓࣮ࢪࡀసࡽࢀࡿࡇ࡜ࠋ࢖࣓࣮ࢪࡢኚ໬࡟క࠸㸪∗Ꮚࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡶኚ໬ࡀ࠾ࡁࡿࠋ
ಶࢆᑛ㔜ࡋࡓ
㛵ࢃࡾ
୍ேࡢே㛫㸪୍ேࡢ኱ே࡜ࡋ࡚ぶ࠿ࡽㄆࡵࡽࢀ㸪ᢅࢃࢀࡿࡇ࡜ࠋᏊ࡝ࡶࡢពぢࢆ
➨୍࡟⪃࠼㸪ᑛ㔜ࡋ㸪ࡑࢀࡀᏊ࡝ࡶ࡟ࡶఏࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ẕぶࡢ෌ㄆ㆑ ᛮ᫓ᮇ㸪཯ᢠᮇࢆ㏻ࡋ࡚㸪௒ࡲ࡛ࡢẕぶ࢖࣓࣮ࢪࡀኚࢃࡾ㸪᪂ࡓ࡞ẕぶ࢖࣓࣮ࢪࡀసࡽࢀࡿࡇ࡜ࠋ࢖࣓࣮ࢪࡢኚ໬࡟క࠸㸪ẕᏊࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡶኚ໬ࡀ࠾ࡁࡿࠋ
ಶ࡜ࡋ࡚ࡢ
ẕᏊ㛵ಀ
୍ேࡢ኱ேྠኈ࡜ゝ࠺㛵ಀࠋᏊ࡝ࡶࡣẕぶࢆᑛᩗ࡟್ࡍࡿே≀࡜ࡋ࡚ࡳ࡚࠾ࡾ㸪
ẕぶࡶᏊ࡝ࡶࡢពᛮࢆᑛ㔜ࡍࡿ࡜࠸࠺㛵ಀࠋ
࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞
∗ぶ࢖࣓࣮ࢪ ∗ぶ࡟ᑐࡍࡿ⫯ᐃⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࠋ∗ぶ࡬ࡢᑛᩗࡢᛕࡀྵࡲࢀࡿࠋ
␗ᛶ㛵ಀ
Table 8ࠉྛୖ఩࢝ࢸࢦࣜࡢᐃ⩏
୧
⩌
ඹ
㏻
䣕
ᑐ
㇟
㛵
ಀ
Ᏻ
ᐃ
⩌
䣖

䣏
㐩
ᡂ
⩌
䣐
䣕
ᑐ
㇟
㛵
ಀ
ᮍ
⇍
⩌
䣖

䣏
ࢪ
䣷
ࣥ
ࢲ
䤀
ඃ
఩
⩌
䣐
⮬ᕫព㆑
ぶᏊ㛵ಀ
ྠᛶ㛵ಀ
⮬ᕫព㆑
ぶᏊ㛵ಀ
ྠᛶ㛵ಀ
    
ྛ⩌ࡢ≉ᚩ
Ϩ㸸ࠗ ᑐ㇟㛵ಀᮍ⇍⩌࠘ࠑࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ඃ఩⩌ࠒ
 ࡇࡢ⩌ࡢぶᏊ㛵ಀࡢ≉ᚩࡣ㸪ẕぶ࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡀᙉࡃ (࠙ẕᏊᐦ╔ࠚ)㸪∗ぶ࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡀᙅ࠸
ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ (࠙∗ぶᏑᅾࡢᕼⷧࡉࠚ)ࠋ≉࡟∗ぶࡣ㸪௙஦࡛ᛁࡋࡃᐙ࡟ᒃ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓ㹙≀⌮ⓗ࡞
୙ᅾ㹛≧ែࡸ㸪㹙ᐙ᪘ᡂဨ࠿ࡽࡢᙎࡁฟࡋ㹛࡟ྜ࠸㸪ᐙ᪘ࡢ୰࡛ࡢ∗ぶࡢᏑᅾឤࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࡼ࠺
࡞≧ែ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪࠙ ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞∗ぶ࢖࣓࣮ࢪࠚࢆᢪ࠸࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆཷࡅධࢀ㸪ኚ
໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡞ࡃ࠙ㅉࡵࠚ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪࠙ ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞∗ぶ࢖࣓࣮ࢪࠚࡣࡑࡢࡲࡲ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ẕぶ࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ẕぶ࡟୍᪉ⓗ࡟⏑࠼㸪ẕぶࡶࡑࢀࢆཷᐜࡋ࡚࠸ࡿ㹙౫Ꮡⓗ㛵ಀ㹛ࡸ㸪཭
ே㛵ಀࡢᅾࡾ᪉࡟㏆࠸㹙཭㐩ẕፉ㹛ࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ẕぶ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡣᗂᑡᮇ࠿ࡽኚ໬ࡍ
ࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪ⴱ⸨ࡶឤࡌ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ྠᛶ㛵ಀ࡛ࡣ㸪㹙᎘ࢃࢀࡿࡇ࡜࡬ࡢ୙Ᏻ࣭ᜍᛧ㹛࠿ࡽぶࡋࡃ࡞ࡾࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚ࡶ୍Ṍ㋃ࡳฟࡏࡎ
(㹙᥋㏆࡬ࡢⴱ⸨㹛)㸪ぶࡋ࠸௰࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㹙᎘ࢃࢀࡿࡇ࡜࡬ࡢ୙Ᏻ࣭ᜍᛧ㹛࠿ࡽ⮬ศࡢពぢࡸឤ᝟
ࢆୖᡭࡃ⾲⌧࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺࠙᝟⥴஺ὶࡢ㞴ࡋࡉࠚࢆឤࡌ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ᑐே㛵ಀࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞
࠸࡜ឤࡌࡿ࡜㸪࠙㛵ಀ᩿⤯ ࡟ࠚ⮳ࡿ࡞࡝௚⪅࡜Ᏻᐃࡋࡓ㛵ಀࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
 ␗ᛶ㛵ಀ࡛ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᜊேࡀ࠸ࡿሙྜ㸪஺㝿ࡋ࡚࠸ࡿ㹙┦ᡭ࠿ࡽࡢホ౯㹛
࡟㐣ᩄ࡛㸪┦ᡭ࠿ࡽẼ࡟ධࡽࢀࡼ࠺࡜㹙㐣๫࡞⮬ᕫ≛≅㹛ࢆ⾜࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢ≛≅ࡣ┦ᡭࢆᛮ࠸
ࡸࡾ㸪⣧⢋࡟⮬ศࡢ㌟ࢆᤝࡆࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⮬ศࡀ┦ᡭ࡟ࡋ࡚࠶ࡆࡓศ࡜㹙ྠ➼ࡢᑐ౯㹛ࢆồࡵࡿࠋ
ࡑࡋ࡚㹙ྠ➼ࡢᑐ౯㹛ࡀ┦ᡭ࠿ࡽ୚࠼ࡽࢀ࡞࠸ሙྜ㸪㹙ぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻ㹛ࢆᢪ࠸ࡓࡾ㸪⮬ศࡢឤ᝟ࢆ
ᛣࡾ࡜ࡋ࡚┦ᡭ࡟ࡪࡘࡅࡿ࡜࠸࠺⾜ື࡟⮳ࡿ (㹙┦ᡭ࡬ࡢᨷᧁ㹛)ࠋᜊே࡜ࡢᛶⓗ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࡶ㹙ᛶ
ⓗᶵ⬟࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ศ㹛࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㸪ᶵ⬟ⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑࡛࠶ࡿࠋ୍᪉㸪ᜊேࡀ
࠸࡞࠸ሙྜ㸪㹙ዪᛶࢥࣥࣉࣞࢵࢡࢫ㹛࠿ࡽ┦ᡭࡀ⮬ศࡢࡇ࡜ࢆཷࡅධࢀ࡚ࡃࢀࡿࡢ࠿୙Ᏻ࡟࡞ࡾ㸪␗
ᛶ࡜ࡢ㛵ಀࢆᅇ㑊ࡋࡓࡾ (㹙ぶᐦᛶࡢᅇ㑊㹛)㸪㹙ᗂ࠸⏨Ꮚ࢖࣓࣮ࢪ㹛࠿ࡽࡑࡶࡑࡶ⏨Ꮚࢆ㛵ࢃࡿẼ
ࡍࡽ㉳ࡇࡽ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡗࡓ (࠙␗ᛶ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡢⷧࡉࠚ)ࠋ
 ዪᛶ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫព㆑࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪௨ୗࡢ≉ᚩࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ⩌ࡣ㸪㹙Ꮫᰯᩍ⫱࡛ࡢཷධࢀ‽ഛ㹛
ࢆ㏻ࡋ࡚࠙➨஧ḟᛶᚩࡢཷᐜࠚࡣฟ᮶࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪➨஧ḟᛶᚩࢆᡂ㛗ࡢド࡛ࡣ࡞ࡃ㹙㌟యᶵ⬟
ࡢጞࡲࡾ࡜ࡋ࡚ࡢᤊ࠼㹛࡛࠶ࡾ㸪࠶ࡃࡲ࡛⏕⌮ⓗᶵ⬟࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪࠙ ዪᛶ࡛࠶ࡿࡇ
࡜࡬ࡢྰᐃⓗ࢖࣓࣮ࢪࠚࢆᢪ࠸࡚࠾ࡾ㸪ዪᛶ࡜࠸࠺༢ㄒ࠿ࡽ㹙ᛶⓗ࢖࣓࣮ࢪ㹛ࢆᢪࡁ㸪ዪᛶ࡜ࡋ࡚
ࡢ⮬ศࢆ୰ࠎ᝿ീ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ᝿ീ࡛ࡁࡓሙྜ࡛ࡶ㸪୍ ⯡ⓗ࡞ዪᛶ࢖࣓࣮ࢪ࡜㹙⮬ᕫീ࡜ࡢࢠࣕࢵࣉ㹛
ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ዪᛶ࡜ࡋ࡚⮬ศࡀᴦࡋࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡸᴦࡋࡶ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ௚⪅࡟➗
ࢃࢀࡿ㸪㤿㮵࡟ࡉࢀࡿ࡞࡝ࡢయ㦂ࢆࡋ࡚࠾ࡾ㸪㹙⾲⌧࡟ᑐࡍࡿ㠀ཷᐜឤ㹛ࢆឤࡌ࡚࠸ࡓࠋ௒ᚋ㉳ࡇࡿ
ࡔࢁ࠺ዷፎ㸪ฟ⏘࡞࡝࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪࠙ ዪᛶ≉᭷ࡢࣛ࢖ࣇ࢖࣋ࣥࢺ࡬ࡢ୙Ᏻࠚࢆᢪ࠸࡚࠾ࡾ㸪ࡑ࠺࠸ࡗ
ࡓࣛ࢖ࣇ࢖࣋ࣥࢺࡣ௒ᚋ⮬ศࡀࡸࡾࡓ࠸ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡞࡝㹙⮬ᕫᡂ㛗ࡢ㜼ᐖ㹛せᅉ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪㹙ぶ࡟࡞ࡿࡇ࡜࡬ࡢ୙Ᏻ㹛ࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ♧ࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ᮍ᮶࡬ࡢᣦྥᛶ࡜ࡋ
࡚௒ᚋዪᛶ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟⏕ࡁ࡚࠸ࡁࡓ࠸࠿࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪㹙␗ᛶ࡜ࡢぶᐦᛶ࡬ࡢᣦྥ㹛ࡀ࠶ࡾ㸪␗
ᛶ࡟ㄆࡵࡽࢀࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡢ⩌ࡢぶᏊ㛵ಀࡢ≉ᚩࡣ㸪ẕぶ࡜ࡢ㹙౫Ꮡⓗ㛵ಀ㹛࡜㹙཭㐩ẕፉ㹛࡛࠶ࡗࡓࠋᐦ╔ࡋࡓẕᏊ㛵    
ಀࡣᏊ࡝ࡶࡢ⢭⚄ⓗ࡞⮬❧ࢆᅔ㞴࡟ࡉࡏ㸪౫Ꮡ࡜⊂❧ࡢⴱ⸨ࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿ (ᑠ㇂㸪2010)ࠋᨾ࡟㸪ࡇ
ࡢ⩌࡛ࡣ௚⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶࡶ୙Ᏻᐃ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ᐦ╔ࡋࡓẕᏊ㛵ಀࢆ᩿ࡕษ
ࡿ∗ぶࡢຊࡶᕼ࡛ⷧ࠶ࡿࡓࡵ㸪ࡇࡢ⩌࡛ࡣᐦ╔ࡋࡓẕᏊ㛵ಀࡀᗂᑡᮇ࠿ࡽ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ㔞ⓗ◊✲⤖ᯝ࠿ࡽࡶࠗᑐ㇟㛵ಀᮍ⇍⩌࠘࡟ࡣ⮬ᚊᛶࡢࢸ࣮࣐ࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ
࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢ⤖ᯝࡣ㔞ⓗ◊✲࡜ࡶぢゎࡀ୍⮴ࡍࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪㐺ษ࡞ዪᛶྠ୍どࡣẕぶ࡜∗
ぶࢆ㏻ࡋ࡚⋓ᚓࡉࢀ㸪ᡂ⇍ࡋ࡚࠸ࡃ (Erikson㸪1959)ࠋࡋ࠿ࡋ∗ぶ࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡢᙅࡉࡣ㸪∗ぶ࡬ࡢ
ྠ୍どࢆᙅࡵ㸪ᡂ⇍ᛶࢆ㜼ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᏊ࡝ࡶࡣ୧ぶ࡜ࡢ୕⪅㛵ಀࡢ୰࡛㸪᎖ጊ㸪
➇தࡢຊᏛࢆయ㦂ࡋ࡞ࡀࡽே᱁ࡢᡂ⇍ᛶࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃ (ᑠ㇂㸪2010) ࡀ㸪ࡇࡢ⩌࡛ࡣẕぶ࠿ࡽ∗ぶ
࡬ࡢྠ୍どࡢ⛣⾜ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡼࡗ࡚㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢᇶ┙ࡣ⠏࠿ࢀ࡚࠸
ࡿࡶࡢࡢ㸪ᡂ⇍ࡋࡓࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ⋓ᚓ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ϩ㸸ࠗ ᑐ㇟㛵ಀᏳᐃ⩌࠘ࠑ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㐩ᡂ⩌ࠒ
 ࡇࡢ⩌ࡢぶᏊ㛵ಀࡣ㸪୧ぶࡢ [࢖࣓࣮ࢪࡢᤊ࠼┤ࡋ] ࢆ㏻ࡋ࡚㸪࠙ ẕᏊᐦ╔ࠚࡋࡓ୕⪅㛵ಀ࠿ࡽ㸪
୧ぶ࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡢࣂࣛࣥࢫࡀྲྀࢀࡓ㛵ಀ࡬࡜ኚᐜࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡗࡓࠋᗂᑡᮇ㸪∗ぶ
࡟ᑐࡋ࡚㹙ཝ᱁࡞∗ぶ࢖࣓࣮ࢪ㹛ࡸ㹙ᛧ࠸∗ぶ࢖࣓࣮ࢪ㹛ࢆᢪ࠸࡚࠾ࡾ㸪∗ぶ࡜㊥㞳ࢆ࡜ࡾ㸪ẕぶ
࡟౫Ꮡࡍࡿ (㹙౫Ꮡⓗ㛵ಀ㹛) ࠋࡑࡋ࡚ᛮ᫓ᮇ㸪୧ぶ࠿ࡽࡢ࠙ಶࢆᑛ㔜ࡋࡓ㛵ࢃࡾࠚࡸ཯ᢠᮇࢆ㏻
ࡋ࡚㸪㹙∗ぶ࢖࣓࣮ࢪࡢᤊ࠼┤ࡋ㹛ࡀ⾜ࢃࢀ㸪࠙ ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞∗ぶ࢖࣓࣮ࢪࠚࡣ࣏࠙ࢪࢸ࢕ࣈ࡞∗ぶ
࢖࣓࣮ࢪ ࡬ࠚ࡜ᤊ࠼࡞࠾ࡉࢀࡿࠋẕぶ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ㹙ẕぶ࢖࣓࣮ࢪࡢᤊ࠼┤ࡋ㹛ࡀ⾜ࢃࢀ㸪࠙ ẕᏊᐦ╔ࠚ
࠿ࡽ࠙ಶ࡜ࡋ࡚ࡢẕᏊ㛵ಀࠚ࡬࡜ኚᐜࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇࡢ⩌࡛ࡶϨ⩌ྠᵝ㸪∗ぶࡢ㹙≀⌮ⓗ࡞୙ᅾ㹛ࡀ
࠶ࡗࡓࡀ㸪㹙ẕぶ࡟ࡼࡾ∗ぶ࢖࣓࣮ࢪࡢ⿵࠸㹛ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
 ྠᛶ㛵ಀ࡛ࡣ㸪௚⪅࡬ࡢ࠙ಙ㢗ឤࠚࢆᇶ┙࡟Ⰻ࠸⮬ศ࡛ࡶ㸪ᝏ࠸⮬ศ࡛ࡶ㸪཭ே࡟⣲ࡢ⮬ศࢆཷ
ࡅධࢀ࡚ࡶࡽ࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺࠙ཷᐜឤࠚࢆឤࡌ࡚࠸ࡓࠋ
 ␗ᛶ㛵ಀ࡛ࡣ㸪Ⰻ࠸㒊ศ㸪ᝏ࠸㒊ศྵࡵࡓ┦ᡭࡢ඲యᛶࢆཷࡅධࢀ (㹙↓᮲௳ᛶ㹛㸪㹙඲యᛶ࡜ࡋ
࡚ࡢᤊ࠼㹛)㸪┦ᡭ࡜࡜ࡶ࡟⮬ศࡶᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜࠸࠺㹙┦஫ᛶ㹛ࡢ࠶ࡿ࠙ぶᐦᛶࡢࡓࡵࡢᜊឡࠚ
ࢆయ㦂ࡋ࡚࠸ࡿࠋᜊே࡜ࡢᛶⓗ㛵ಀࡶ㸪㹙ࣜࢫࢡ࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻ㹛ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪㹙ࣃ࣮ࢺࢼ࣮
࡜ࡢヰࡋྜ࠸㹛ࢆ㏻ࡋ࡚㸪୍⥴࡟୙Ᏻࢆゎᾘࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࡀ࠶ࡾ㸪┦ᡭࢆཷࡅධࢀ㸪⮬ศࡶ┦ᡭ࡟
ཷࡅධࢀࡽࢀࡿ࡜࠸࠺㹙ぶᐦᛶ࡬ࡢ႐ࡧ㹛ࢆឤࡌ࡚࠸ࡓࠋ⌧ᅾᜊேࡀ࠸࡞࠸ሙྜ࡛ࡶ㸪㹙┦ᡭ࡬ࡢಙ
㢗ឤ㹛ࢆඖ࡟㹙⮬ศ⊂⮬ࡢ㨩ຊ㹛ࢆ␗ᛶ࡟ᑐࡋ࡚⾲⌧ࡋ㸪ぶᐦᛶࢆ῝ࡵࡿ㛵ಀࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡓࠋ
 ዪᛶ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫព㆑࡟࠾࠸࡚ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࡀ♧ࡉࢀࡓࠋϨ⩌ྠᵝ㸪ࡇࡢ⩌࡛ࡶ㹙Ꮫᰯᩍ
⫱࡛ࡢཷධࢀ‽ഛ㹛ࢆ㏻ࡋ࡚࠙➨஧ḟᛶᚩࡢཷᐜࠚࡀฟ᮶࡚࠸ࡓࡀ㸪Ϩ⩌࡜␗࡞ࡾ㸪➨஧ḟᛶᚩࢆ
㹙኱ே࡬ࡢᡂ㛗ࡢᐇឤ࡜ࡋ࡚ࡢᤊ࠼㹛࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚㸪࠙ ዪᛶ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡬ࡢ⫯ᐃⓗ࢖࣓࣮ࢪࠚ
ࢆᢪ࠸࡚࠾ࡾ㸪ዪᛶ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ศࢆᵝࠎ࡞ᙧ࡛⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜࡟႐ࡧࢆឤࡌ࡚࠾ࡾ (࠙⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜
ࡢ႐ࡧࠚ)㸪ࡑࡢ⾲⌧ࡀ௚⪅࠿ࡽཷࡅධࢀ࡚ࡶࡽ࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺㹙⾲⌧࡟ᑐࡍࡿ௚⪅࠿ࡽࡢཷᐜឤ㹛
ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࠋᑗ᮶㉳ࡇࡿ࡛࠶ࢁ࠺ዷፎࡸฟ⏘࡜࠸ࡗࡓዪᛶ≉᭷ࡢࣛ࢖ࣇ࢖࣋ࣥࢺ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪Ϩ
⩌࡜␗࡞ࡾ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ࣛ࢖ࣇ࢖࣋ࣥࢺࡀ⮬ศࢆࡼࡾᡂ㛗ࡉࡏ࡚ࡃࢀࡿ࡜࠸ࡗࡓ㹙⮬ᕫᡂ㛗※㹛࡜
ࡋ࡚ᤊ࠼㸪㹙ぶ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡢ႐ࡧ㹛ࢆ᝿ീࡋ㸪ᮇᚅࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿࠋᮍ᮶࡬ࡢᣦྥᛶ࡜ࡋ࡚㸪௒ᚋዪᛶ
࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟⏕ࡁ࡚࠸ࡁࡓ࠸࠿࡟㛵ࡋ࡚ࡣ⮬❧ࡋ㸪ാࡃࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㹙♫఍࠿ࡽࡢᐜㄆ㹛ࢆᮃ    
ࡳ㸪Ϩ⩌࡜␗࡞ࡾ㹙୧ᛶ࡜ࡢぶᐦᛶ࡬ࡢᚿྥ㹛ࢆ㏻ࡋ࡚ᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡃᮃࡳࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ⩌࡛ࡣ௚⪅࡬ࡢಙ㢗ឤࢆᇶ┙࡟ྠᛶ㸪␗ᛶ࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆ⠏ࡁ㸪῝ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ㛆 (2002) ࡀୡ⏺࡟ᑐࡋ࡚ಙ㢗ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪⢭⚄ⓗ࡟೺඲࡟⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㏻ࡾ㸪ᇶᮏⓗಙ㢗ࡢ☜❧ࡣᚋࡢᚰ⌮♫఍ⓗⓎ㐩ẁ㝵࡟ᙳ㡪ࡍࡿࠋ㔞ⓗ◊
✲⤖ᯝ࠿ࡽࡶ㸪ࠗ ᑐ㇟㛵ಀᏳᐃ⩌࠘ࡣᇶᮏⓗಙ㢗ឤࡢ☜❧ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ⤖
ᯝࡣ㔞ⓗ◊✲࡜ࡶぢゎࡀ୍⮴ࡍࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡇࡢ⩌ࡣϨ⩌࡜␗࡞ࡾ୧ぶ࡜ࡢ୕⪅㛵ಀࡢ୰࡛
ே᱁ࡢᡂ⇍ᛶࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡗࡓ (ᑠ㇂㸪2010) ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ≉࡟㸪ẕぶ࡬ࡢྠ୍ど࠿ࡽ∗ぶ࡬
ࡢྠ୍どࡢ⛣⾜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᡂ⇍ࡋࡓࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭ ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡋ࡚㸪୕⪅㛵ಀ࡜࠸࠺ᐙ᪘ࢩࢫࢸ࣒࠿ࡽศ㞳ࡋ࡚♫఍ࢩࢫࢸ࣒ࡢ୰࡛ᑐே㛵ಀࢆ㏻ࡋ࡚⮬ᕫࡢ࢔
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ☜࠿࡞ࡶࡢ࡟ࡋ㸪ᡂேᮇࡢࢸ࣮࣐࡜࡞ࡿぶᐦᛶࡢᇶ┙ࢆ⠏࠸࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
⥲ྜ⪃ᐹ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟

ᮏ◊✲ࡢᡂᯝ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㟷ᖺᮇዪᛶࡢᑐ㇟㛵ಀࡀ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧࡜㸪㟷ᖺᮇᚰᛶ࡜ࡋ࡚ࡢቃ⏺౛ᚰ
ᛶ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃ࡍࡿ࠿ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ᑐ㇟㛵ಀࡢᇶ┙࡜࡞ࡿぶᏊ㛵ಀ㸪⌧ᅾࡢᑐே㛵ಀ㸪
ዪᛶ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᕫព㆑ࡢ≉ᚩ࠿ࡽ㸪㉁ⓗ࡞≉ᚩࡢ⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᑐ㇟㛵ಀࡀ୙Ᏻᐃ࡞⩌ࡣᑐ㇟㛵ಀࡀᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿ⩌࡟ẚ࡭࡚㸪㟷ᖺᮇ࡟࠾ࡅࡿ⮬ᡃ࢔
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪୍᫬ⓗ࡞୙Ᏻᐃ≧ែ࡟
㝗ࡾࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ≉࡟㸪ࠗ ᑐ㇟㛵ಀᮍ⇍⩌࠘ࡣ㟷ᖺᮇ࡟࠾࠸࡚ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕
ࢸ࢕ࡢ☜❧ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ேࡀከࡃᏑᅾࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠗࠋ ᑐ㇟㛵ಀᮍ⇍⩌ ࡣ࠘ࡑࡢ⩌ࡢ≉ᚩ࠿ࡽ⮬ᚊᛶࡢࢸ࣮࣐ࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧
၀ࡉࢀ㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᡂ⇍ࡋࡓࢪ
࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓࠋࡇࡢ⩌ࡢぶᏊ㛵ಀ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ẕᏊ
ᐦ╔࡜∗ぶᏑᅾࡢᕼⷧࡉࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪௚⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆ⥔ᣢ࡛ࡁࡎ㸪᥋
㏆࡜ᅇ㑊ࡢⴱ⸨ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ㸪ዪᛶ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ྰᐃⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉ
ࢀࡓࠋࡇࡢ⩌ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿẕᏊᐦ╔ࡢ㛵ಀࡣᗂᑡᮇ࠿ࡽኚ໬࡞ࡃ㸪ẕぶ࡬ࡢ᎖ጊࡸẕぶ࡟຾ࡕࡓ࠸
࡜࠸࠺➇தᚰࢆయ㦂ࡋ࡚࠸࡞࠸Ⅽ㸪∗ぶྠ୍ど࡬ࡢ⛣⾜ࡀ᏶஢ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓࠋࡑࡋ
࡚㸪ᇶᮏⓗ࡞ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣ⋓ᚓࡋࡘࡘࡶᡂ⇍ࡋࡓࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ
࢕ࡢ⋓ᚓ࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ୍᪉㸪ࠗ ᑐ㇟㛵ಀᏳᐃ⩌ ࡣ࠘㟷ᖺᮇ࡟࠾࠸࡚⮬ᡃ࢔࢖
ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕཮᪉ࡢ☜❧ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿேࡀከࡃᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ
♧ࡉࢀࡓࠗࠋ ᑐ㇟㛵ಀᏳᐃ⩌ ࡣ࠘ࡑࡢ⩌ࡢ≉ᚩ࠿ࡽ㸪ᇶᮏⓗಙ㢗ࡀࡋࡗ࠿ࡾ࡜☜❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
♧၀ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ⩌ࡢぶᏊ㛵ಀ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ẕᏊᐦ╔ࡋࡓ୕⪅㛵ಀ࠿ࡽ཯ᢠᮇࢆ㏻ࡋ࡚୧ぶࢆ෌ㄆ㆑
ࡋ㸪∗ぶ㸪ẕぶ཮᪉࡜ࡢࣂࣛࣥࢫࡀྲྀࢀࡓ㛵ಀ࡬࡜ኚᐜࡋࡓࡇ࡜ࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪௚⪅࡬
ࡢಙ㢗ឤࢆᇶ┙࡟ྠᛶ㸪␗ᛶ࡜ࡶ࡟ぶᐦᛶࢆ⠏࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ㸪ዪᛶ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟⫯ᐃⓗ࡞
࢖࣓࣮ࢪࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ⩌ࡣࠗᑐ㇟ᮍ⇍⩌࠘࡜ẚ㍑ࡋ࡚ẕぶ࡜ࡢ᎖ጊࡸ➇தᚰ    
ࢆయ㦂ࡋ∗ぶ࡬ࡢྠ୍ど࡬࡜⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓࠋࡑࡢⴱ⸨ࢆ㏻ࡋ࡚ᡂ⇍ࡋࡓࢪ࢙ࣥ
ࢲ࣮࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ⋓ᚓࡋ㸪ぶᐦᛶࡢᇶ┙ࢆ⠏࠸࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
 ᮏ◊✲࡛ࡣᑐ㇟㛵ಀᵝែࡀ㟷ᖺᮇࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕☜❧ࡢ⛬ᗘ࡜ቃ⏺౛ᚰᛶ࡟㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
♧၀ࡉࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻࡸ୙Ᏻᐃ࡞ᑐே㛵ಀࡢ⫼ᬒ࡟ࡣᑐ㇟㛵ಀࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀ㸪ቃ⏺౛ᵝࡢ⑕≧ࢆ♧ࡍ㟷ᖺࡢ⮫ᗋⓗ᥼ຓࢆ⾜࠺㝿࡟ᑐ㇟㛵ಀࡢどⅬࡣᙺ❧ࡘ࡜࠸࠼ࡿࠋ
௒ᚋࡢㄢ㢟
ᮏ◊✲ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᛶᕪ᳨ウࡢ୙༑ศࡉࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ௒ᅇࡣࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᑻᗘࡢᵓᡂୖ㸪ศᯒᑐ
㇟ࢆዪᛶ࡟⤠ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡀዪᛶ≉᭷࡞ࡢ࠿⏨ᛶ࡜ࡶ㔜࡞ࡿ㒊ศࡀ࠶ࡿࡢ࠿࡞࡝
ࡢᛶᕪࡢ᳨ウࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ௒ᚋࡣࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᑻᗘࢆ෌᳨ウࡋ㸪ᛶᕪ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚
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